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- Don J n n n M e u é n d e z P ida l l eyó ayer 
•fu' dlscui-so de recepc ión en la Academia 
• j i s p a ñ u i a . •' • 
' Con mót ivo de una COICCCÍÓD incomple-
ta de las poes ías publicadas en su j uven -
•tud, Que e d i t ó el pasado a ñ o , escrüuiinos 
n n largo a r t í c u l o , en, el que manifestaba-! 
anos ü ü e s t r o arraigado convencimiento de 
que el autor de L t i x J E t e r m , y de las 
yjjeyevdds del ú l t i m o rey godo, es u n ad-
ílrBrábiiísimo poeta., que asocia m a r a v i ü o -
¿sauiente la" i n s p i r a c i ó n c á l i d a del fondo 1 
^on el clasicismo impecable de la. fo rma , ! 
;y un ' d i l i g e n t í s i m o ' his toriador, mago de 
líos papeles viejos, entre cuyas amar i l len-
tas p á g i n a s sorprende el e s p í r i t u de las 
épocas p á s a d a s y la fisonomía, m o r a l y 
jnaterial , de los personajes muertOvS. 
••- IDl Sr.' P ida l atesora otras facetas en i 
en personalidad m ú l t i p l e , ó mejor, com- i 
p le ja ; la de folk- ior is ta , con la que se j 
-asomó, a ú n adolescente, a l campo de las 
jetras; í a de archivero y bibl iotecario, 
director del A r c h i v o Nacional , y la de 
periodista. . . 
Por '.Ips m é r i t o s granjeados en cual-
quiera ' de los cirnco estadios aludidos, 
ipado y deb ió ser premiado con el galar-
dón de un puesto en la Real Academia 
Porque aparte el cu l t i vo de las Musas, 
que. tiene olvidado, en lodo el resto de 
gu labor, así h i s tó r i ca como p e r i o d í s t i c a , 
resplandece el mismo cuidado y preocu-
pac ión de realizar belleza a l par que se 
escribe ciencia ó se hace po l í t i ca . 
. Este c u i t ó , cuyo fuego sagrado j a m á s 
ee ex t inguiera en los altares del padre 
de E l b u f ó n de Carlos V , D . Francesi l lo 
de Z ú ñ i g a , da una levajntada y s u t i l u n i -
dad á las bellas composiciones de P o e s í a s , 
á las disquisiciones inevitablemente áv i -
das á veces de San Pedro de C e r d e ñ a y 
L a Orden m i l i t a r de Santa M a r í a de Es-
p a ñ a , á los fondos de E l Universo, flor de 
n j i d í a , resplandor de u n momenito, y 
¿ a s t a á las clasificaciones, e sque l é t i c a s y 
duras por su misma naturaleza en que 
Jan felizmente se ocupa por oficio y vo-
c a c i ó n el insigne p a l e ó g r a f o . 
E n . el discurso ritual con que t o m ó po-
fcesión del s i t i a l a cadémieo , e s t u d i ó l a f i -
gura^ deiT'poeta D . L u i s de Zapata, au to r 
de l poema del Cario Famoso. Tr;\!bajo de 
i n v e s t i g a c i ó n , a d e m á s de def inir á q u é 
erftBieños h a b r á de eons í ig ra r se en lo f u -
t u r o , para que sú s producciones, dentro 
g é n e r o 'h is tór ico, sean dp bplla. l i t e ra -
i- 'ra, p o r e í hu í scu lo y el hup>-o, y no 
sólo por, el rop^ie y anobo, demuestra el 
acierto que. los inmortales de nuestra Pa-
t r i a t u v i e r o n a l l lamar le á su honrada 
c o m p a ñ í a . 
, E n la notable o rac ión , no ya se rehace 
m b i o g r a f í a y b ib l io log ía de uno de los 
dioses menores de nuestro siglo de oro, 
BSJDO se hace de nuevo, puesto que las ú n i -
cas existentes hasta el d í a , debidas á la 
fecunda p l u m a de D . Pascual Gayangos, 
estaban plagadas de errores, ca-pi tal ís imos. 
A ñ á d a s e que la d i spos ic ión y ar te de 
Sa conferencia vencen por e l i n t e r é s á: la 
anas entretenida novela, y . p o r el estilo 
y lenguaje rebosan en la galanura t a n 
clásicas en la serenidad tan griega y en 
el copioso casticismo tan cervantesco ca-
r a c t e r í s t i c o en el Sr. P ida l , que in tegran 
BU n é r e o n a l i d a d es t é t i ca . 
E n su casa y solar hal^a.ráse e l nuevo 
« c a d é m i c o dentro de la docín Corpora-
c ión , á la. qne i l u s t r a ron sus p r ó x i m o s pa-
t e n t e s D . Pedro J o s é P ida l , D . A l e j a n -
dro P i d a l y M o n , el m a r q u é s de P i d a l y 
B . Marce l ino M e n é n d e z ' y Pelayo, y . en 
la que tan to b r i l l a su hermano D . R a m ó n 
M e n é n d e z P ida l . 
RecSba D . Juan Meméndez P i d a l nnes-
I r a enhorabuena efusiva, y en l a v o t a c i ó n 
é s t r í n s e c a que se celebra, no cuando el 
a c a d é m i e o es elegido, sino cuando toma 
poses ión , nuestro voto. 
Se habló do las n-ecesiCaries de la provin-
cia de Castellón por las dificultaJes que tiene 
para la exportación de la naranja y la baja 
de precios de ésta. 
Se acordaron alounas medidas qne se adop-
tarán para ¡eraediar tan crítica situación. 
Se aprobaron tres proyectos de Hacienda: 
uno relativo á la constitución de institutos 
de erénitÓ para favorece, á la Agricultura, 
Indu-tria y Comercio nacionales; otro, refe-
rente á la inspección y vigilancia del Gobier-
no en las Cajus de Ahorro no sujetas á pa-
t onato del Estado, y otro referente a la.rc-
gulaciótv de los derechos y franqnieias aran-
celarias de las sustancias alimenticias y pr i -
meras materias. 
Estos proyectos serán iamediatamente so-
metidos á la aprobación del Pa. lamento. 
De. Fomento se aprobaron los espedientes 
siguientes: 
Autorizando la ejecución de las obras del 
canal de Lédésn por administración. 
/ ó o c í o r 
A y e r , inesperadamente, sobrevino la 
muerte del D r . D . Juan H e r r e r a .Oria , 
hermano de nuestro querido d i rec tor don 
Ange l , 
Acababa de c u m p l i r el finado t re in ta y 
siete a ñ o s . Naciera en Sa in t andé r , y en 
Va l l ado í id cu r só la l icenciatura en Me-
dic ina y C i r u g í a . E n el Colegio de Medi -
cina de San Carlos se d o c t o r ó , y ded icóse 
AprobaíVido éi anuncio de un concurso para j luego á la especialidad tocológica , siendo 
la adquisición de un coche-salón pa;a viajes j discl'puIo del jnsigne D r . G u t i é r r e z Abas-
oficiales por femxarri.!. f. 
• Aprobaimlo un Real decreto adaptando al 
nuevo pros'upuesto algunos servicios depen-
dientes de la- Dirección de Come, ció, Indus-
t r ia y Trabajo. 
Se acordó iiua aclaración á la Real orden 
de adjudicación del pavimento de Madrid, en 
vista de u m instancia presentada por uno 
de los licitádores. 
También se apiobaron los expedientes do 
Gracia y Justicia de que hacemos mención 
en la referencia de la entrada del Consejo. 
Comenzó examinándose, y por falta de 
tiempo no se nltimó, un espediente referente 
á 'a Hidrául ica Sa.itillana. 
E l presidente del Consejo dijo que rogalfa 
al Sr. Kavarro Reverter que aplazará su iu,-
íerpeíación, por teñe: que asistir boy al de-
bate del proyecto de Bases navales. 
Mañana martes se celebrará otro Consejo. 
• — . • — 
S ü S A M n A D Y L A JUNTA CENTRAL 
DE ACCIÓN CATOLICA 
caL ' 
E n diferentes ocasiones m a r c h ó á A l e -
mstniia, y a para perfeccionar sus estudios 
fundamentales, y a para' seguir al Corrieíi-
te de los ú l t i m o s adelantos científ icos. 
Por opos ic ión l u c i d í s i m a obtuvo en la 
capi ta l m o n t a ñ e s a una plaza de tocólogo 
munic ipa l , y fué uno de los méd icos del 
Sanatorio del i lus t re D r . Madrazo, y re-
dactor de la revista médica que en el mis-
mo Centro se edita. Co labo ró en otras p u -
blicaciones profesionales, y en E L DEBA-
TE^ en el cual, ú l t i m a m e n t e , v ieron la luz 
fo rmidad con la vo lun tad de Dios, de sus l 
p i ados í s imos ' padres y hermanos, y de | 
cuantos le e s t i m á b a m o s y q u e r í a m o s , que , 
é r a m o s todos los que tuv imos la suerte ¡ 
de conocerle. 
L a mano del S e ñ o r , que tantas veces 
hiere á los que escoge, ha probado ruda-
mente á la noble y virtuosa fami l ia I l e r r e -
ra, s ingularmente á los ancianos é incon-
solables patriarcas, quien han hecho el sa-
crificio de cinco hijos, que abandonaron 
el m u n d o para ingresar en la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , y han visto fenecer ya otros dos 
en a n á l o g a s circunstancias que D. Juan . 
L a R e d a c c i ó n de E L DEBATE se asocia! 
de todo corazón al pesar de los s e ñ o r e s I 
de Her re ra , y e s p e c i a l í s i m a m e n t e al de 
su en t r aña .b l e director , y eleva a l Dios 
de todo consuelo una o rac ión por el eter-
no descanso del d i fun to , y porque con-
ceda á los suyos lo que San A g u s t í n l la-
m a ; P r e t i u m calamitat is vestrae. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
R O C E M Á N 
E C H A D © A F I Q U E 
E M B A T E EPJ E L f ñ k R D E L T J C R T ^ 
L a J u n t a central de Acc ión ca tó l ica , con 
mot ivo de los terremotos de I t a l i a , env ió 
á Su Sant idad u n telegrama de p é s a m e y 
sentimiento por las inmensas desgracias 
V I A S D E D I A S 
H o y , fes t ividad de Santa "E lv i r a , eele-
r a n sus d í a s las marquesas de Albolo-
unos i n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s cuyo te- j duy, C a s a - L e ó n y v iuda de Alhama, con-
ma general .puede describirse por estas desas de C e r r a g e r í a y San Rafael, s e ñ o r a 
palabras: " L a medicina en la guer ra . " 
E n su Pa t r i a h a b í a adqu i r ido una ro-
que el f e n ó m e n o geológico h a b í a produ-
cido en aquella ca tó l i ca n a c i ó n , y Su | efecto, n i salud para atender á les enfer-
de V e r a y s e ñ o r i t a s de Sanz M a g a l l ó n y 
Ramcnet. 
—«Ei mié rco le s los celebran el ex i m -
p u t a c i ó n envidiable, y una clientela es- n b t r o D . Juan Navar ro Reverter y su 
cogida y n u m e r o s í s i m a . L a muerte ha se- j h i jo el ex subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
gado en flor realidades h a l a g ü e ñ a s y es- V I A J E S 
peranzas a ú n m á s lisonjeadoras. l i a marchado á Sa in t -Mor i t z (Suiza) 
De acendrada fe, ca tó l ico t eór ico y la s e ñ o r a de Barcenas, 
p r á c t i c o , en pr ivado y púT-ilico, distin-1 — E l embajador de los Estados Unidos 
gu ióse por urna car idad t an ardiente c o m o ! > mistress W i l l a r d p a s a r á n una tempo-
delicada y entern.eedora. S m vagar, e'n rada en Algectras, 
Duelos de A r t i l l e r í a y ti-incheras perd i -
das, y. vueltas á rescatar anuncia el parte 
of ic ia l f r a n c é s , a d e m á s de progresos j u n -
to á Berry-au-Bac y en Alsvcia* 
Los rusos hablan de ataques alemanes 
en l-a o r i l l a derecha del V í s t u l a y de 16 
aeroptaaios turcos inut i l izados . .. 
De Roma i e l e g r a f í a n que se ha l ibrado 
en el mar del Nor te u n combate entre las 
escuadras alemana é inglesa. 
B i i l g a r i a declara que p e r m a n e c e r á neu-
VARIOS ATAQUES DE LOS ALEMANES 
Servicio tclecrSflco 
C03ÍUXICADO O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO 24. 
S e g ú n u n comunieado del Estado Ma-
y o r ruso, los alemanes han realizado va-
rios ataques en la o r i l l a derecha de l V í s -
tu la . 
T a m b i é n en otros fuertes las tropas ger-
manas in t en ta ron var ias ofensivas, que 
fueron igualmente rechazadas. 
Sant idad el Papa Benedicto X V se ha 
dignado contestar á dicho telegrama cr-
ios siguientes t é r m i n o s : 
" E x m o . Sr. M a r q u é s d-e Comi l l a s : 
E l Padre 'Santo agradece de todo cora-
\ zón a l presidente y vocales de la J u n t a 
central de Acc ión ca tó l i ca su p ro funda 
s i m p a l í a t n tan dolor&sas cireunfanct-a$. 
CARDENAL GASPARRI." 
ENLEERO D L DGCTOS MJLLNER 
raes de buena pos ic ión e c o n ó m i c a que se 
confiaban á sus cuidados, no de jó nunca 
de atender con igua l so l ic i tud á los do-
lientes pobres, á las mujeres del pueblo, 
á ' i a s eualesj no sólo as i s t ía grat is , sino 
que Ies enviaba las medicinas y aun re-
galaba la. canastilla pa ra lela r e c i é n na-
«55 dos. 
- ¡ C ó m o e x t r a ñ a r fuese el ído lo de la 
clase popu la r santand^r ina! 
As iduo lector, su cu l t u r a era extensa 
y sú s aficiones l i terar ias m u y amplias. 
De re l i t e r a r i a , s ingularmente, hablaba SfTjJolo^ícIesi^jleo 
VALENCIA 24. 
_ ; _ , , ' i con tan to amor, como modestia y - t i n o . 
Esta m a ñ a n a , a las once, se verifico e l •; • . _ ! • 
ent ierro del D r . Mol iner . j Consagrado a su ciencia y a sus , po-
\ & . comit iva o rgan i zóse en la c l í n i ca , ! bres, p a s ó por el mundo haciendo bien. 
que h a b í a sido convert ida en capi l la ar-
diente. . . 
Formaban el f ú n e b r e cortejo l a G u a r 
d í a m u n i c i p a l de. Caiballería, que a b r í a 
y a l m o r i r deja una doble estela de admi-
r a c i ó n y s i m p a t í a . 
" Ed desenlace de l a terniMo idoleneia 
P E T I C I O N D E M A N O 
E l d í a 2 .de Febrero p e d i r á n los condes 
de G u e n d u l a í n , para su h i j o D . J o a q u í n 
de Mancos y Bernaldo de Q u i r ó s , la mano 
de - l a , s e ñ o r i t a P i l a r , del A r c o y Cubas, 
h i j a ide la^ condesa v i u d a de Areentales. 
'. ; . ' 1 \ E N F E R M O 
E l presidente del Senado, c a p i t á n ge-
neral Sr. A^cár raga , - ha sufr ido Una pe-
q u é ñ a r e c a í d a en su dolencia, s in que, 
por í o r t u n a , ofrezca cuidado. 
A:yer t a r d é continuaba m u y mejorado. 
P o r su casa de l a Car re ra de Saín Je-
r ó n i m o desfilaron muchas conocidas per-
sonalidades pa ra informarse de su estado. 
. HONROSA D I S T I N C I O N 
E l A y u n t a m i e n t o de Cervera del R í o 
Pisuerga ha declarado h i j o adoptivo de 
aquella v i j l a al ex subsecretario de Gra-
cia y Just icia y senador v i t a l i c io , don 
Je sé M a r í a Gnray. 
U n a Comis ión del d i s t r i to que el s^ñor 
Gar-!y p •presentó en Cortes ha venido á 
ASI IX) DBOLAHA E l i MIXISTRO 
SEÑOR G U E N A D I E F F 
Servicio tflográfico 
PARÍS 24. 
- E l F í g a r o ha recibido u n despacho de 
Roma, s e g ú n el cual el m in i s t ro b ú l g a r o 
Sr. G h e n a d i e í f , ' q ü e l l egó hace d í a s á la 
capi ta l de I t a l i a oon mis ión especial de 
su Gobierno, , ha inanifestado a l Sr . Sa-
l a n d r á que B u l g a r i a m a n t e n d r á i á m á s 
absoluta neu t r a l i dad en e l conflicto eu-
Fopeo. -
marclia. los'estudiantes u n i v e r é i t a r i o s , del que minaba su v i d a ha sido t an r á p i d o , M a d r i d p a r a entregarle una a r t í s t i c a v i -
I n s t i t u t o , Escuelas industr iales y de Ñ o r - que ha puesto á doble y dolorosisma i tela con el t í t u l o de la honrosa d i s t in -
prueba l a r e s i g n a c i ó n cr is t iana y la c o i i - ; c ión. i ma l de Maestros con sus respectivas ban 
deras enlutadas con crespones. 
| A los estudiantes s e g u í a n numerosas Co-
! misiones llevando coronas, el Clero Cate-
d r a l y par roqiua l y , por ú l t i m o , e l f é re -
t r o , llevado á hombros por estudiantes y ! 
obreros de la Casa del Pueblo. 
Llevaban las cimtas el d ipu tado s e ñ o r 
S i m ó , u n concejal, '(un yca tedrá t i co , u n 
| estudiante, u n obrero y u n representante 
del pa r t ido conservador. 
E l duelo fué pres id ido por los hi jos 
de l D r . M o l i n e r y el Rvdmo. Sr. Arzo-
iSILÜ TAS DE U GUERRA 
F R A N C E S A S 
Nuestro buen amfgo M. Fournier, nos 
ha relatado, con acento triste, el éxodo de 
hispo, a c o m p a ñ a d o s de todas las autori-110,3 habitantes de Soissons. Es una página 
dades civiles y mil i tares , el alcalde, los | sombría ; una visión angustiosa de sangre. 
A la entrada. 
miembros de la Academia p r o v i n c i a l y el 
¡ h i j o del ÍMiado, sepuidos del A y u n t a m i e n -
to, D i p u t a c i ó n . Corporaciones oficiales, 
de dolores .y de l á g r i m a s . . . -
Tm aginaos una ciudad francesa, de h*»-
"rtiiMjig tradioones. rica, alegre, seductora 
Sociedades po l í t i c a s y obreras, br igada de ¡ asomándose al Aisne. cuyas aguas espejan 
A las once y cuarto se reunieron los minis-
t-'os eq el Palacio de Buenavista. 
EI Sr. Burgos, que acudía antes de i r á 
. Palacio á dar fe de la sanción de leyes, lie-
taba al Consejo "un proveció de reglas refe-
ateutes á los registradores de la Propiedad y 
S»omb¡amientos de algunos registradoras in -
terinos; llevaba también un-proyecto de arre-
glo de }a diócesis parroquial dfe Orihuela. 
El ministro de Hacienda era portador de 
tres proyectos de ley, sobre cTeación de oríra-
tifemos o<e crédito que favorecerán al funcio-
í»ámiento de la industria y del comercio; so-
bre inspección de las Cajas de Ahorros, y 
Sobre subsistencias. 
El marqués de Lema dio noticias de Me-
dico. 
.' Según el telegrama recibido anoche, en la 
•*pital reina tranquilidad, aunque -rasajera. 
Hay gran confusión por la excesiva canti-
dad de papel moneda existente, debido á que 
«ada presidente de los que en poco tiempo se 
«an sucedido, hizo su correspondiente emi-
fión. 
• Cerca de Puebla están luchando los gene-
tales Zapata y Carranza. 
El ministro de Fomento iba k dar, cuenta 
«e yarios expedientes, que no determinó. 
Los de.xás ministros, no hicieron caanifes-
lación alguna. 
A l a salida. 
El Consejo terminó á las da? de la tarde. 
El Sr. Dato dió la referencia de la tratado 
•11 el mismo. 
I ' jo que se había acordado presentar á las 
fortes nn proyecto do lev concediendo una 
Pensión de 5.000 pesetas á la viuda del ma-
to? ado Peral. 
Cree el Gobierno que por los sendeios que 
rrestó el distinguido marino y por el buen 
Jitonto realizado en el submarino emontra-
el país just i í i tada dicha pensión. 
l a Cruz Roja con varias bandas de m ú -
sica. 
E n el recorr ido por las calles d e t ú v o s e 
el f ú n e b r e cortejo en el claustro de la 
Univf ' r í i ^a 'd , donde e l Clero c a n t ó varios 
reso^nses. 
E l C í r f O e h t r a l Jaimista ha cerra-
do sus puertas, teni-^nido ira.da su bandera 
á media asta en señal de duelo. 
su hermosura... Tai era Soiíisons hace unos 
me-nte poir eemnpos de desolación y dei^en-
tura. Á hombros llevan otros á su padre, 
paral í t ico , ó á una vieja, cuyas poquitas 
fu-erzas agotó el miedo y lo duro de la 
jornada..... Una hermesa fraternidad se es-
tablece entre laquellos desgraciados. 
A las carretas, tlraxlas por asnos 6 
por bueyes, van subiendo los que se rinden, 
.los que sucumben al cansancio 6 á la de-
níeíes , cuándo el hu racán terrible de la bi-Wad... A veces se oye una palabra dura, 
AUGUSTOS E N F E R M O S 
Tanto la Reina D o ñ a V i c t o r i a como los 
In fan t i t o s Don Jaime y D o ñ a Beat r iz , es-
1 t á n casi restablecidos de sus dolencias, 
1 habiendo reanudado su vida normal , 
i L a I n f a n t a Isabel estuvo por la m a ñ a -
| na en Palacio, vis i tando á los augustos en-
1 fermes. 
F I E S T A D O M I N I C A L 
E n e l oratorio pa r t i cu l a r del sa lón de 
Tapices oyeron ayer Misa SS. MM;-, reci-
biendo d e s p u é s el Rey al jefe de l Gobier-
no y á las Mesas de las Cáníiai*as, perma-
neciendo el Monarca en sus habitaciones 1 !as cuatro paredes de la casita, con un ra 
e l resto de la m a ñ a n a , 
C U M P L I M E N T A N D O 
A y e r * f u é recilbido p o r e i Monarca e! 
agregado m i l i t a r á l a Embajada france-
sa, teniente coronel T i l lón . 
E L SANTO D E UNA I N F A N T A 
guerra no había asolado aún ¡esas tierras 
de Francia tan hermosas, y esas ciudades 
en el aposreo de la prosperidad! 
Ved lo que resta ahora de tales grande-
zas... Soisson®, bajo una lluvia esipantosa 
de obuses, devorada por el incendio, con-
vulsionada por el continuo derrumbe de sus 
palacios y de -&us casas^ ha quedado casi 
convertida en un montón de escombros hu-
meantes, que en la negrura de la noche se-
mejan Éantaamas pavorosoiS. 
rhi stlencio ©olemne acompaña á esas 
ruinas.. . Los cádaveres , en montones, no 
han recibido sepultura, y por les senderos 
y loa caminitos m á s tortuosos, huyen de la 
ciudad deshecha miles y miles de desgra-
ciados, sin hogar, sin hacienda, sin los seres 
queridos^ sin más esperanza ¡que la mise-
ricordia infinita de Dios! 
De cara al desastre, los jóvtenes aún 
dicen: 
— ¡Yo recons t i tu i ré m i vida y mi ha-
cienda! 
Pero, ¿y los vlejecitos encar iñados oon 
yo 
de &01 y un pedazo de cielo? ¡Esos no sue-
ñan con "volver á vivir su vida', poran*» 
saben que la tumba está para ellos dema-
siado cerca! Los viejeicitos l loran, y cuan-
do los gendarmes que acompañan á los des-
terrados les dicen ca r iñosamen te : — ¡ E a , 
va!or y, en marcha!..., aquellos infel i -
A y e r v is t ió la Corte de media gala c o n j ^ despidiéndose para siempre:con una 
mot ivo de celebrar su santo La I n f a n t a ¡ mirada de aquellas ruinas, empujan tra-
D o ñ a Paz, enviando a l a augusta s e ñ o r a ! bajosamente el carrito donde amontonaron 
c a r i ñ o s o s telegramas de fe l i c i t ac ión , t an to ^ úmmos reí,tog de su ajuar perdido... 
Leguas y leguas recorre la caravana, 
bajo la lluvia, que no cesa, ó bajo la nieve 
los Reyes como los Infamtes. 
. V I A J E D E UN I N F A N T E 
Para Barcelona sal ió ayer por la t a rde ! que asesina... 
en el s í idexprpso el In fan te D o n L u i s F e r - j Un matrimonio, con tres niños, los ©s-
nando de O r l e á n s . [ trechan contra su peoho y avanzan nenosa-
como un re lámpago de desesperación: 
— ¡ P a r a que "ellos" no encontraran nar 
da'—dice una voz sorda—, yo mismo pren-
dí fuego á mi vivienda, á la cobecha, y 
maté mis gallinas y mis cerdee. Y abr í las 
espitas en la bodega!..... ¡Que se apoderen 
del t e r ruño , que es lo que tan sólo los he 
dejado!., o 
Y Jos obuses soguea cayendo sobre So i»' 
gens... Los ú l t imos rfugiados salen despa-
voridos de las cuevas porque también las 
cuevas &e hunden, y la metnalla llega hasta 
allí. 
Una mujer, con su hi jo en brazos, pa-a 
enloquecida por uno de los puentes del 
A i ^ e . A pocoe metros de aquella desdicha-
da, explota un proyectil de o b ú s . . . Rueda 
por el suelo la madre, y cuando el humo 
blanquécino que l a explosión produjo s© 
desvanece, la pobre mujer busca amhe'osa 
al hi j i to querido, cuyo cuerpo, hecho t r i -
zas yace á pocos metros de ella, como un 
j u i ñ a p o humano... 
Sois íons es & estas horas un enorme ce-
menterio, donde las pocas casas que aún 
quedan en pie, están des'habitadas. En al-
gunas de esas casas, cuyas puertas han 
quedado de par en par, revélase perfecta-
mente ©1 apresuramiento con que huyeron 
sus morador©». 
—Todo estaba intacto, cada cosa en su 
sitio, y hasta la mesa puesta, en algunas 
de aquellas viviendas—nos decía M. Four-
a'er—, y lo que no se bo r r a r á j a m á s de mi 
memoria—hubo d© a ñ a d i r es t remeciéndo-
se—i es aquel bombardeo tan espantoso, 
y el continuo silbar de los obuses, que se 
parecía mucho al silbar del viento en las 
noches m^rosaf i d© duendes y:de brujas... 
CUJUKO VAT.GAS 
L O S AGREGADOS M I L I T A R E S 
El GE El FgTADQ ALEMÁN 
N T E J í ÁIUSIA X I EX FRAXCIA 
_ ROMA 24. 
E n la Prensa .a lemana se susc i tó u n a 
p o l é m i c a . a c e r c a de si e l teatro de la gue-
r r a es tá oasi cerrado, p o r parte de A l e -
mania, á los agregados mi l i t a res de na-
ciones neutrales. 
E l Estado M a y o r a l e m á n , recogiendo 
este estado de o p i n i ó n , y c o n t e s t á n d o l o , 
hace no ta r que en Rusia t o d a v í a no se ha 
dejado conseguir á los agregados el l le -
gar a i teatro efectivo de la guerra , y que 
l o mismo les sucede á los agregados acre-
ditados en P a r í s ó Burdeos, á los cuales 
sólo se les ha p e r m i t i d o hacer algunas 
excursiones á pun tos determinados d e l 
f rente de batal la, fijados de antemano p o r 
el Estado M a v o r f r a n c é s . 
Hemos destruido v a r í a s defenas enemi-
gas cerca de Soupir y Heurtebise. 
Cerca de Ber iy -a i i -Bac (cota 108) nues-
t r a I n f a n t e r í a ha tomado varias: t r i n -
cheras. 
Desde el Aisne a l Argona , en los sec-
tores de Prunay, Souain, Perthes, B é á u -
sejour, Massiges y el Nor te de Vi l le -sur-
Tourbe, nuestra A r t i l l e r í a ha, cont inuado 
bombardeando eficazmente las posiciones 
enemigas. 
E n Argona , m l a r eg ión de Saint TTu-
bert y F o n t a á n e Madame, el combate de 
I n f a n t e r í a c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e en 
u n elemento de una t r inchera de alanza-
das, que ha, sido varias vecos tomada, per-
d ida y recuperada en las ú l t i m a s cuaren-
ta y ocho horas.. 
E n t r e e l Mosa y los Vosgos la den<!a 
MÍ Ma imiposibil i ta todo, movimionto ú t i L 
E n Alsaeia, en l a r eg ión de Ha r tmans -
"Weilerkorpf, á pesar de la extrema d i f i -
cu l tad del terreno, hemos progresado so-
'bre nuestra derecha. 
Cerca de Steinbach u n ataque de los 
enemigos, que p r o c e d í a n de ü f f o l s y . fué 
preparado por u n v io lento bombardeo, 
Se h a b í a u n Tnomento a d u e ñ a d o de una 
de nuestras t r incheras avanr/adas, pero 
ha sido d e s p u é s recuperada merced á u a 
v io l en t í s imo cont raa taque ." 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
D E L A S O ^ C E D E L A NOCHE 
PAEIS 24. 
Dice a s í : 
"Los ale mam es h a n bombardeado i n -
teasamente l a r e g i ó n Nor te de Si l l ibeke 
y han hecho u n v i v o fuego de fu s i l e r í a 
cerca de l casti l lo de Harentas , pero no 
ha habido ataques de In f an t e r í a ; . 
A lgunas granadas han ca ído sobre 
Ar ras , y fuego de fu s i l e r í a en e l N o r t e 
de la pob1 ac ión . . 
P E n la r e g i ó n de A l b e r t -el eaemigo ha 
lanzado numerosas bombas sobre L a Bois-
sellé, pero nuestra A r t i l l e r í a ha oToligado 
á la enemiga á w s a r e l fuego. 
Fuego de fu s i l e r í a bastante v ivo hacia 
Carncy. 
E n A r g o n a combates en l a r e g i ó n del 
F o u r de P a r í s han terraraado. 
Hemos conservado todas nuestras posi-
ciones, excepto unos 50 metros de t r i n -
chera demolida por las grandes bombas 
del enemigo. 
• E n Alsacia l a l u c l m se ha proseguido 
hoy en l a r e g i ó n d é Üffho 'z y en. la d e ' 
ITartrn-an^i-Sveileríconf. drnrfe bombar-, 
deamos las alambradas establecidas "por 
los alemanes. 
No se t ienen a v n noticias de l día.** 
St^iiclo^telegráficg 
ROMA 24. 
E n el m a r del Nor t e hr.bo esta m a ñ a n a 
. u n serio combate entre las escuadras i u -
j glesa y alemana. 
Ofseialmente se sabe fué echado á p i -
que u n crucero a l e m á n . 
F a l t a n detallos. 
OFENSIVA R U S A 
E L F R E N T E TURCO 
LES SE 
S cryf cj let ecrAJR cq 
PETROGRADO 24. 
E l Estado M a y o r del E j é r c i t o ruso del 
C á u c a s ó comunica que en la r e g i ó n de 
Tchorcch c o n t i n ú a encarnizado combate 
como consecuencia de la ofensiva contra 
el frente turco en aquella r eg ión . 
E n los C á r p a t o s ha estaíllado con g ran 
violencia una tempestad de niave. 
o 
PERDIDA Y RcCUPFRADA VARIAS VECES 
Sorvlirlo^tclegráflco 
COMUNICADO O F I C I A Ti 
ü E I i G O B I E R N O F R A X C R S 
PARÍS 24. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice a s í : 
" E n l a r e g i ó n de N i e u p o r t y de Baert-
zyde e l enemigo prepara, por u n violento 
bombardeo de nuestras nuevas posicio-
nes de Cohkaiespar, unos ataques que no 
ha podido ejecutar porque nuestra A r t i -
l l e r í a ha dispersado toda a g r u p a c i ó n de 
I n f a i a t e r í a que con la bayoneta calada se 
preparaba á darnos e l asalto. 
Al rededor de Ypres e l combate de A r -
t i l l e r í a ha sido de, in tens idad variable. 
Cerca de Ruto i re (inmediaciones de 
Vermeil les) nuestra A r t i l l e r í a ha obliga-
do al enemigo á evacuar s u s t r incheras de 
avanzadas. 
E n el valle del Aisne nuestras Ibater ías 
ham reducido á silencio ó desbaratado va-
rias piezas alemanas, y t a m b i é n han obl i -
gado á ios aviones alemanes á retro-
ceder, , , 
Ayer tarde se celebró en el Gírenlo de te 
Unión Mercantil: la Asamblea de peticioiiflh 
rios y ,<oncesión arios de f eiroearriles gecun-
darios y estraté.írir-os. presidida por el . señor, 
marqués de Santa Ana. 
Después de usar de la palabra varios se-
ñores, quedaroín) por u-aanimidad aprobada^ 
las siguientes conclusión es: 
1. " La Asamblea nombrará u-n Comité ê 'e-
eutivo, encargado de proseguir en Madrid las 
gestiones empezadas. 
2. a Los asaxble ís tas , en las trespective* 
regiones á que interesan los proyectos, se eri-
eargarán de impnílsar la opinión, provocando 
reuniones, para eonseguár que. -el mayor DÚ-
mero posible de en t idad ís se .dirijan al Gobier. 
no pidiemdo ia construcción de ios ferroicarri-
les. 
3. a E l Comité ejecutivo r e d i r á al Gobier-
no en nombre de la Asambloa: 
A. La modificación de la ley actual ©a 
forma que, aun teniendo en cuenta la situa-
ción actual del mercado finairviero y las cir-
cunstancias excepK ion ales que atravesamos, 
puedan construirse inmediatamente los ferro» 
carriles. 
B. Que todas las cOtieesioTies otorgatetas y 
todos los plazos de construcción ó tramita-
ción se entiendan prorrogados en forma que 
su transcurso rcomience á eoritarsa desde la 
promulgación de la nueva ley. 
C Que sea potestativo para los peticio-
narios ó concesionarios el acogerse á la nue-
va ley ó seguir sometidos á los preceptos de 
las anteriores. 
D. Que se autoríce la devolución d'e las 
fianzas prestadas en los ferrocarriles subas-
tados y no construidos & aquellas Sodeda-
dos ó entidadeft que lo pidan, renunciando, 
á la concesión á favor del Estado, mediant-
te una prudencial y razonable indeannización 
á los eoneesion arios. 
Hov serán entregadas estas conco^io^s á 
los senones presidente del Consejo y ministros 
de Hacienda y de Fomento. 
E N C U A R T A P L A N A . 
Religiosas. Bibliotecas públicas de Ma-
drid. Ladrones detcnldos.-Aeademias y 
Sociedades. Foot-ball. Sucesos Atra-
co y agresión, Espectáculos para hoy. 
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NUEVOS DETALLES 
DEL COMBATE NAVAL 
Cí "¿¡éMcRor" á pique, ©iros óos 
cruceros alemanes con averias. 
\ ClgeneralgoBarnaéor óo <Sruseíaa, 
manda quitar la estatua óe dFcrrcr. 
Ser Jólo tclpsráflco 
AMSTERDAM 25. {Recibido á las seis de 
la m a ñ a n a . ) 
T e l e g r a f í a n de Bruselas que en la no-
che ú l t i m a ha sido enc-onírado "ensucia-
d o " y deteriorado el monumento elevado 
á Fe r re r . 
£ 1 acontecimiento ha causado profun-
da sensación en el general gobernador 
a l e m á n y en los personajes de aquel Go-
bierno m i l i t a r . 
E l general gobernador, en vista de lo 
ocur r ido , y temiendo que se produzcan 
d e s ó r d e n e s , ha ordenado que se qui te en-
seguida de l monumento l a estatua de Fe-
rrer. 
UN CRUCERO ALEMAN A PIQUE 
Y DOS AVERIADOS 
LONDRES 24. 
E l Almira r t t azgo comunica que esta 
m a ñ a n a fué interceptado en el mar del 
Nor te por la escuadra inglesa el r a i d 
nava l de una escuadrilla alemana, á l a 
que obl igó á aceptar combate. 
Los alemanes sufr ieron la p é r d i d a to-
t a l del acorazado Bucher y graves ave-
r í a s en otros dos cruceros. 
¡Las p é r d i d a s , en hombres, de los i n -
gleses fueron de peca importancia . 
E n barcos no suf r i e ron loa b r i t á n i c o s 
n inguna p é r d i d a . 
REGRESO A PARIS 
PATUS 24. 
H a regresado á P a r í s eí min is t ro de la 
Guerra, M . M i l l e r a n d , que estuvo en 
Londres conferenciando c c o i el Rey Jorge ; 
y con el Gobierno. 
¿DIEZ Y SEIS AEROPLANOS 
TURCOS CAPTURADOS? 
PETROGRADO 24. 
Los pe r iód i cos de la noche dicen que 
ha sido capturado por los rusos en Sionpe 
u n vapor que d e b í a zarpar con rum'bo á 
Trebizondo. 
Reiristrado el barco, se encontraron 16 
aeroplanos que const i tuyen la fiota a é r e a 
• tu rca . 
¿LA OFENSIVA AUSTRIA3A 
RECHAZADA POR LOS RUSOS? 
PETROGRADO 24. 
í E l Cuartel general ruso declara que en 
1F Bukov ina los austriacos han concen-
t rado considerables fuerzas, atacando las 
posiciones rusas del paso de K i r l i b a b a , 
siendo rechazados. 
Duran te la lucha hicieron 200 pris io-
neros. 
LOS TURCOS DERROTADOS 
EN LA REGION DE B'JORSAM 
¡T * GrlBRALTAR 24. 
í D icen de Petrogrado noticias par t i cu-
lares que en la r eg ión de Bi iorsam e l 
E j é r c i t o ruso del Cáucaso d e r r o t ó las d i -
visiones 23 y 24 del 11 Cuerpo de E j é r -
cito turco, cogiendo todos sus c a ñ o n e s de 
c a m p a ñ a . 
LA EXPOSICION DE PANAMA 
PARÍS 24. 
E l d ía 20 de Febrero se a b r i r á la Ex-
posición de P a n a m á , que p r o i m t e tener 
u n g r a n éx i to . 
ASAM3LEA EN PARIS 
PARÍS 24. 
E l corresponsal del Times en P a r í s 
dice que los ministros de Hacienda de 
los aliados c e l e b r a r á n una Asamblea en 
P a r í s para d iscut i r los principales pro-
blemas de la guerra . 
CONTRAATAQUES RUSOS RECHAZA-
DOS POR LOS ALEMANES 
AMSTERDAM 24. 
E l Estado M a y o r general a l e m á n co-
munica que el d í a t r a n s c u r r i ó s in i n c i 
dentes de impor tancia . 
E n las Argonas se rechazaron dos ata-
ques franceses con fac i l idad . 
E n los Vosgos los alemanes progresa-
ron, cogiendo prisioneros á 50 cazadores 
alpinos. 
E n l a r eg ión del Sucha, cerca de Bar* 
zimow, los alemanes, en su ofensiva, h i -
cieron progresos, rechazando los contra-
ataques de los rusos, con grandes p é r d i 
das para éstos. 
H a n fracasado los contraataques de los 
rusos en la r e g i ó n al Noroeste de Opozno. 
VAPOR APRESADO 
AMSTERDAM 24. 
L a Agencia Reutcr comunica de l Mél« 
bourne que el d ía 5 u n crucero austra-
l iano a p r e s ó y echó á pique uitt vapor que 
llevaba provisiones para los bu ^ics de 
guer ra alemanes. 
E L •KARLSFJUHE" 
AMSTERDAM 24. 
Dicen de P a r í s que, s e g ú n los p e r i ó d i -
cos de Port-au-Prince ( H a i t í ) , el crucero 
a l e m á n K a t i s r u h e a t r a c ó en el muelle de 
ban Nico lás , cerca de H a i t i , aprovisio-
n á n d o s e . 
T a m b i é n dicen que de Nueva-York y 
Nueva Ü r l e á n s han salido varios vapores 
cargados de c a r b ó n , para t ransbordarlo 
al K a r l s r í i h e . 
CRISIS TOTAL 
C O X S E C U E X C I A S D E UN SUOI5SO 
LISBOA 24. 
E n el Consejo de ministros celebrado 
hoy se a c o r d ó presentar l a d i m i s i ó n de 
todo el Gobierno. 
E l Presidente -de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
A r r i a g a , a c e p t ó la d i m i s i ó n de todos les 
ministros, y , d e s p u é s de consultar á los 
jefes de par t ido, confió el encargo de for-
mar nuevo Gobierno a l general P imenta 
Castro. 
Este c o m e n t a r á en seguida los traba-
jos para l a f o r m a c i ó n del minis ter io . 
chas, y quinto, contra la improcedente re • 
lorma que se pretende introducir en 1 
¡oy de Admisiones temporales de 1S8S" 
"Tema tercero.—Proyecto de demandar 
«I Gobierno que simultanee otro'? proyectos 
con el de zonas, á fin de que el Parlamen-
to no aparezca ocupado eu ün r satislac-
ción á las demandas de una sola región." 
Por ac lamac ión fué aprobada la conclu 
f ion que sigue; 
"Se declara: primero, que el Gobierno 
proceda á reorganizar la Junta de Aran 
celes y valoraciones, dando á la agricul-
tura y á la g a n a d e r í a la? representaciones 
que proporcioualmente les corresponda; 
segundo, que es ulüisimo el proyecto d<.-
ley para la crcaejón de almacenes gene* 
•ales de depós i to ; tercero, que es indispen-
sable que el fomento de! credítn n^rtVolá 
; Icance igualmente á los propietarios y a l -
gunos obreros, creauuose luo orgámsmoft 
necesarios, con la base del capital del Ban-
co de E s p a ñ a . 
Además se pide la disminución de los 
derechos a r a n c é l a n o s que tienen muchos 
productos industriales; que los derechos 
arancelarios protectores no excedan del 30 
por 100, siendo proporciona luiente iguales 
para los productos agr ícolas , pecuarios é 
industriales; que se supriman los derechos 
arancelarios de exportación., y que se ñjen 
lo- derechos "ad Valoren»" 
También se pide que se procure la ne-
gociación de Tratados de c-omeri;io y que-
de be . aspirarse á la unión con Por tugal . ' 
E:L. REY 
— o -
S E I V I l _ L - A 
A c o m p a ñ a d o de S. A . el I n f an t e Don 
Alfonso, el m a r q u é s de Viana , el conde 
de Maceda, los duques de Medinacel i y 
T a r a n c ó n , el m a r q u é s de Borgheto y el 
conde dé Gavia, sa l ió ayer en e l expreso 
de A n d a l u c í a , para el coto de Doñaiaa , 
S. M , e l Rey. 
que el Gobierno adopte medidas para impedir 
el liecho, que perjudicaría la ictdustria na-
cional. 
SANCION DE L E Y E S 
Ayer mañana estuvieron on Palacio las Me-
sas de las Cámaras, con objeto de someter 
á la sanción dei Monarca las leyes, ya conoci-
das, que han sido votadas úitiajamente en el 
Senado y el Congreso. 
iForraaban la de la Al ta Cámara el vicepre-
sidente St. Santos Gnzmán, y lo« secretarios 
Síes. Santa Cruz y marqués de T.anrencín, y 
la de la Cámara popular el / residente, señor 
González Besada, y los socrof arios señores con. 
de de Peña Ramiro y Martínez Acacio. 
Asistió á la sanción, como notario mayor 
del Reino, el ministro de Gracia y Justicia, 
Sr. Burgos y Mazo. 
DE MADRUGADA 
E l Sr. Sáenz de Quejana manifrstó^ esta 
madrugada á los periodistas que se había re-
cibido um teleg ama de Bilbao, dando cuenta 
de la celebración de la Asamblea del partido 
socialista, en la que se aiordó la expulsión 
del concejal Sr. Carretero. 
De varias provincias se habían recibido en 
Cobo nación tele-rramas comunicando los des-
trozos ocasionados por efecto del temporal 
que reina. 
\ EN LA REAL A CADEI&I ̂  ESPAÑOLA ( 
R E C E P C I O N ( 
D E 
Cn casa de los señ?res de lílon 
Ayer tarde, á las cinco, celebróse cn la i dad'es palatinas y ca d curso <}e ía vltfo 80. 
Keal Academia Española la recepción del I cial aprendió D. Luis á ser hombre de a ra^ 
nuevo acajémico D. Juan Menéndcz Pidal, | y de letras, galante y soñador y ternera.^ 
;e por I presuntuoso en demasía y un tantico avetitiu designado para ocupar el sillón vacant  
íallecimiento de D. Luis Pidal y Mon, mar-
qués de Pidal. 
El solemne acto fué presidido por D. A n -
tonio Maura, sentándose también en la pre-
sidencia el excelentísimo señor Arzobispo de 
Toledo, el ilnst ísimo señor Obispo de San 
Luis de Potosí, y los académicos Sres. Com-
meleráa y Cotarelo. 
En el estrado tomaron asiento, entre otros 
individuos de ésta y otras Academias, los 
señores Rodríguez Ma ín, Hinojosa, marqués 
de Gerona, Cortázar, Cavestany, Saralegui, 
Cano, Picón, Navarro Reverter, Rivera, León, 
Ee iiández de Bethencourt, Rodríguez Carra-
cido, Me:ién¿ez Pidal (D. Ramón y D. Luis), 
Pérez de Guzraán, marqués de Vil laurrutia, 
Vives, Salcedo, Icaza, Bécker, Foronda, San-
doval. Criado, Rodríguez Mourelo, Pulido, 
A 
(I) 
rero, como la mayor parte de los espaiiul^l 
del gran siglo de nuestra Historia. 
* " 
No volvemos á saber ¿e D. Luis hasta quei 
cierta indicación, muy bix've, relativa al añol 
1542, nos lo muestra un momento pascando' 
á caballo con D. Alvaro de Hazán y converJ 
sando acerca del peligro turco por la CV 
r edera de Valladolid, donde, á !a hora del 
paseo, solían estar los miradores llenos (foj 
hermosas fiamas. 
Diez y ocho años tenía (1544) al tiempoí 
en que sufrió la gra^ pena de quedar huér. 
fano de padre, pena imayor para él, ya huér-
íano de madre desde el día de su nacimien'.o; 
No quiso el Cásar que á la muerte Ai ^ 
servidor suyo tan esforzado y leal eonn ej 
para que salieran á recibir al nuevo acadé-
Ayex tarde, á las siete,'se verificó la so-i mico, 
iemne ceremonia de cwisagrar ai Sagrado j E l Sr. Menéndez Pir'al entró en el salón, 
Corazón de J t s á s el domicilio de D. Germán tcmenza.'do acto seguido su discurro. 
iroTT'enrdador de Ilornaehos pagase á otro qn* 
Itolaguirre, Blazquez, Gómez Ocana, M-au. a . á su hijo Ia Alcaid.ía de la fo taleza do i» 
) . Bartolomé) y padre Zacarías Martínez. piiei,ta de y expid¡ó desde Colonia, £' 
E l Sr. Maura declaró abierta la sesión, y de A to de 1545 la provisi6a en 
designó á los Sres. Nava ro Reverter y León ^ ^ njcrced. 
de la Mora y Abarca y de ¿a esposa doña 
Constancia Maura, hija del ilustre jefe del 
partido conservador. 
" N o se conoce ot;a biografía de D. Luis 
Zapata que la escrita po Gayangos y , poco 
tuás ó menos, se redurr á decir la fecha en 
C O N T R A . L A S Z O N A S N E I J T R A L ' F . S 
Sej^iclo^eleícráfico 
VALLADOLID 24. 
En el teatro Pradera de esta capital se 
La celebrado, á las once y media de la 
m a ñ a n a de hoy, la Asamblea agraria para 
protestar contra las zonas neutrales. 
En el escenario y á ambos lados de la 
mesa presidencial, se hallaban las do la 
Prensa, que estaban ocupadas por repre-
.Bentantes de varios per iódicos madr i leños , 
catalanes y todos los de esta población. 
Pres id ió el acto el que lo es de la Fede-
rac ión Agrícola de Castilla la Vieja, don 
Pedro León Pernia, á quien a c o m p a ñ a b a n 
varios representantes del Consejo, el dele-
gado del gobernador, y los representantes 
de Extremadura y Aragón , Sres. González 
do Gregorio y Bernard. 
E l presidente, Sr. León Pernia, «empieza 
su discurso congra tu l ándose de que toda 
Cas t iüa se encuentre representada en la 
Asamblea. 
Dirige un saludo á los representantes de 
t 'as t i l la , Aragón y Extremadura, saluJo que 
ijaee extensivo r, toda E s p a ñ a . 
E n enérgicos p á r r a f o s se refiere á la sus-
pendida reunión de Diputaciones, censu-
rando l a resoluc ión del ministro de la Go-
bemac ión . i 
Dice que las conclusiones que acordaron 
los diputados cerealistas constituyen las 
aspiraciones de todos, y debiera ser la 
bandera que triunfalmente pasearan por 
toda la nac ión todos los productores es-
paño les . 
Recomienda que se discutan las propo-
siciones, serena, pero enérgicamente j depo-
Biendo todos los presentes los odios ó an-
t i p a t í a s regionales, y teniendo en cuenta 
^ue todo« son hijos de la misma E s p a ñ a , 
A cuyo engrandecimiento e s t án olligudos á 
Cooperan. 
Termina deseando que se aprueben las 
©•jmc-lusiones, y que de este acto surja Cas-
t i l l a con vida tan p r ó s p r a como tiene dc-
»echo á esipir, por las condiciones de su 
fcuelo y las virtudes de sus hombres. 
A cont inuación, el presidente de la Co-
misión organizadora y el secretario de ln 
Federac ión , leyeron las ndheBiones d© to-
dos los representantes en Cortos castolla-
r>os, aragonosoQ y ex t remeños , y las de 
otras innúmera Mes personalidades. 
Después se leyó el orden del d ía , en el 
que figura el mismo programa que ten ían 
acordado para la Asamblea de las Diputa-
ciones, que suspendió el Sr. Sánchez Gue-
i r a , y comenzó la discusión de los temas 
siguientes: 
"Tema primero.—Actitud que debe adop-
tarse con re lac ión al proyecto de zonas. 
En caso de que no sea absolutament.. 
negativa, expres ión de las modificaciones 
que convendr ía introducir en el proyecto 
presentado por el Gobierno." 
Se aprueba por ac lamación la conclusión 
siguiente: 
" L a Asamblea se pronuncia resueltamen-
te contra la pretendida implantación de 
las zonas, que constituye un privilegio y 
supone un beneficio limitado, en una pe-
queña parte del terr i tor io nacional, mien-
tras que los perjuicios que de él se deri-
van alcanzan á la agricultura, las indus-
trias y el comercio general de E s p a ñ a , 
especialmente para aquellos puertos á los 
(nales no se concede privilegio ó no se 
hallan en condiciones de recibir el rég i -
men de excepción, sin beneficiar en nin-
gún caso al consumidor n i a l Tesoro. 
Los agricultores reunidos declaran que 
no les anima propós i to de hostilidad con • 
t ra ninguna' región, y desean cooperar a! 
beneficio ajeno, siempre que no se obtenga 
á costa de la producción, nacioiial.' ' ' 
"Tema segundo.—La acti tud de los re-
unidos respecto del Arancel y d e m á s dis-
posiciones arancelarias referentes á los 
productos de ln t ierra " 
Se acuerda también por ac lamación pro-
testar; primero, contra la forma y oportu-
nidad de la Real orden de 17 de Diciem-
bre ú l t imo; segundo, contra la reducción 
de los derechos arancelarios sobre la im-
por tac ión del trigo y del maíz ; tercero, 
«•ontra la injusticia do Ins limitaciones na 
r a la agricultura y la ganader ía , sin ex-
tenderlas & los demás productos indus-
triales de general consumo, también en-
rarecidos en las actuiiU'- c m - a a s t a n c í n s ' 
• uarto, contra "( 1 e x p o r t a c i ó n 
de las lanas y u . i corcho en plan 
P O L Í T I C A 
LOS FERROCARRILES SECUNDARIOS 
El asunto, tan interesante para la vida na-
cional, de los fer. oeaniles secundarios, está 
á punto de resolverle. 
La Comisión de autores y propietarios de 
pioyecto? se ha puesto al habla con el mi-
nistro de Fomento y el director de Oh:as 
públicas, que han demostrado buena dispo-
skión. 
También visitó la Comisión á otras per-
sonalidades, entre ellas al presidente ¿el Con-
greso, que manifestó que no hay máa remedio 
que modifiia. sin demora la ley, y bien creau-
dc una Deuda especial ó ya por otro me-
dio, dar garant ías al capital que se emplee 
eu ferrocarriles secundarios, pero haciéndolo 
en seguida, pa. a que no se empleen antes 
los brazos y el capital en otros negocios. 
El Sr. Cierva concede también importan-
cia transcenden-tal al problema, y manif stó 
que, bien por una ley hecha inmediatamente, 
ó ya por autorización del Gobie.no, debe re-
solverse en seguida. 
Dijo que la eonstruocinn de los ferrocarri-
les secundarios debe llevarse á cabo exacta-
merite igual que las demás ob as públ'.cas, á 
fin de que se beneficien el país y los españoles, 
y no los extranjeros y los aj-iotistas. 
La opinión del conde de Romanones es 
igual qu? la de los señoras mencionados ery 
cuanto á la urgencia 6 importancia del pro-
blema, pero difiere en cuanto á las autoriza-
ciones, por los g aves inconvenientes que po-
drían, acarrear. 
El Sr. Bugallal, opinando lo nvsmo, pidió 
que le dieran una solución satisfactoria, pn.:s 
nireuna de las propuestas le parecían acep-
ta b". os. 
PROPUESTA DEL SEÑOR LABRA 
El Sr. Lab a, senador represontante de las 
Sociedades Económicas del Noroeste, ha en-
tregado al ministro de Fomento el acuerdo 
de la Sociedad Eiconómica de Amigos del 
País , de León, rogando se sustituyan en al-
gunas regiones de Plspaña las proyectos de 
ftrroca riles secundarios por el aprovecha-
mica to de muchas buenas carreteras, para es-
tablecer en ellas líneas de tranvías, que ox-
cnsarían gastas de expropiaciones, te raple-
nes y otras obras de fábrica, y gastos de per-
sonal, citándose como ejemplo las limas de 
t ianvías de Arriondas-Covaionga y Bübao-
Durn^go, además de ot as experiencias de 
í rancia. 
Se recomiVidan algunas líneas que po-
drían construirse y explotarle por el Estado, 
dentro de la provimia de León, y se excita 
á ot: as Económicas d"! Noroeste de España 
á estudiar este problema, 
LAS CUENTAS CORRIENTES 
Lfw cuentas corrientes del Banco do Es-
paña han descendido—como sucede siempre 
que se abre una suscripción de valores del 
Tesoro—durante la semana última eu 21 mi-
llones de pesetas. 
Y las obligaciones del Toso; o suscritas as-
cendieron á. 2S y2 millones próximamente. 
Es indudable,-por tanto, que dicha suscrip-
ción se ha nutrido principalmente con el di-
nero inactivo que había en las cuentas co-
rrientes, y que ahora gana el inte és de 4 
por 300 anual. 
Quedan por colocar de las mismas 
25.1Ü7.0ÜO pesetas. 
KliTIN REFORMISTA 
En el mitin reformista que se «relebrará el 
día 30 de Marzo en Granada, expondrá don 
Melquíades Alvarez, concretamente, su pen-
samiento acerca de la posición de España y 
de su necesaria orientación en favor die las na-
ciou'js aliadas. 
I N T E R P E L A C I O N 
DE NAVARRO REVERTER 
Los pocos concurrentes que ayer hubo en 
lo» Círculos :polítÍKO-f., comentaron la suspen-
sión de la interpelación que sobre política eco-
nómica había anunciado al Gobierno e l señor 
Navarro Reverter. 
E l Sr. Sedó so mostraba conitrariadisimo 
con esa suspensión, pues tenía el propósito 
de intervenir en la interpelación, por lo cual 
había suspendido su 'marcha á Barcelona. 
El Sr. Matesanz se propone interpelar hoy 
al Gobierno sobre las últimas Reales órdenes 
dk-tadas por el ministro de Hacienda, ore-
yem'.o que podrá derivarse un debate sobre 
materias económicas. 
LOS BELIGERANTES Y EL CACAO 
VÁ Círculo d j la Unión Mercantil ha d i r i -
gi-do al presidente del Con-ejo de ministros 
una exposición, manifestando que habiendo 
llegado basta aquella entidad noticias de in -
dudable veracidad, de que agentes da los paí-
ses beligerantes esperan en nuestros puertos 
la próxima arribada de la> á-.OOO toneladas 
de cacao que el actual presui^iesto de Gui-
nea .v.ilorúa sean irportada", con el pago de 
Aduanas de 50 pesetas oro los cien kilos, vara 
el iconsnmo nacional, se proponen ad.-¡uirir]o 
isin limitación de precio, para exportarlo, .pide 
La con-agración la hizo el reverendo pa- qm nació, la probable de su muerte, cómo 
dre Mateo Crawley, de los Sagrados Corazo- j «-ge alistó en uno de los tercios que pasaban 
nes, que pionunció una sentidísima y elocuen-i ^ Italia, y allí y en Flandes contribuyó con 
te 
y al 
Sr. Maura, de quien dijo que era persona | {:os veces, la segunda con una c 
Percibió D. Luis por ella 20.000 maravedís 
y 100 fanegas do trigo anuales, amén de los 
12.000 maravedís que disfrutaba en ra^ón d» 
mantenimiento como caballero de la O.fden, 
más 9.400 de ración y quitación por sus ser. 
vicios en la Casa del Pr ínc ipe ; todo lo cual 
unido al pingüe mayorazgo que heredó, le 
proporcionaba muy holgados medios de vida. 
Lleno de juventud y orgulloso de ocupar 
un puesto envi'iable en la Co to, aspiró 4 
plática propia del acto que se celebraba $1 esfuerzo é hidalguía á mantener el buen ¡br i l lar en ella por las cualidad&s que más 
ilusiva en una gran parte da la -misma al | nombre de las armas españolas" ; que se casó i podían cautivar su p . - r ^ í o t n-n'v** * ™ — x i „A<. 
, ¿ -clama noble 1 ic dice—4in gran cortesano, y gran poeta, y 
siempre rodeada por la deslealtad y el o l - ¡ po tuguesa, y que escribió, además de las | gran justador, 
vícte, y que no era comprendido suficiente- j obras goneraimento conocidas, varios sonetos, 
mente por todos. Comparó al ilustre políti- j b r cuales se conservan manuscritos en la 
co con Jesucristo, por las persecuciones y el ¡ Pibliotcca Nacional. 
martirio de que era víctima. Dedujo de todo 
ello que en esta ví-dtt no hay ot o consuelo 
que el Sagrado Corazón de Jesús. 
Dió también gracias á la Virgen Santísi-
ma de Lourdes por la müagro-a curación que 
ha operado en la señora de Maura. 
A l acto, celeb ado en familia, y revestido 
dr gran solemnidad, asistieron D. Antonio 
Maura y señora, D. Miguel Maura y péño-
ra, señori ta Susana Maura, viuda de don 
LLerraógenes Valentín, Sr. Valí l'és-Fauro, se-
ñorita de Gamazo y Ríos, señora de Rcdo-
net, señora condesa de Gamazo, D. José Ma-
ría Gamazo Ríos, señores de Alarcón (don 
Ped o Pablo) y algunas otras distinguidas 
personas. 
La señorita Simpson tomó á su cargo la 
parto artística de la g ata fiesta, intorpre-
taudo en el arpa diversas composiciones. 
Ayer tarde hizo la Consagración -cel hogar 
de- D. Salvador Bautista al Sagrado Corazón 
ol leverendo padre Mateo Crawley. 
Un coro de señoritas entonó al piano un 
sentido himno de amor al Sagrado Corazón. 
El infatigable apóstol de tan piadosa prác-
tica hizo uso de la palabra, explicando con 
I gran elocuencia el signifieaio de la misma; 
dijo que la colocación de la imagen del Co-
razón de Jesús c-n el lugar preferente de ]a 
casa representa el «olemne acatamiento de su 
reinado, y que el trono sobre que se asienta en 
los hogares consagrados está constituido por 
las familias que los liabitan. 
Excitó á todos pa a vivir eiempre la vida 
del amor al Corazón Deídco, y terminó ma-
n i f stando que en E l hallan sus verdaderos 
amantes consuelo para sus ponías, luz para 
| sus inteligencias, aliento para sus trabajos y 
remedio para todas sus necesidades. 
Concluyó la ce emonia cantándose Folemne-
ru^nte el popular Himno del Congreso Eu-
carístico. 
lA.9Íi»t¡eron al acto el padre Calasanz, de los 
Fnírrados Corazones; el presbítero D. Pláci-
do Verde; la condena •de Valdolagrana, y los 
señores y señoras de Repullés. Bautista (don 
M . ) , Martínez, Ab41án, Aristizábal, Reina, 
Carrasco, Garamendi, Sch-er Arjona, Go:;dón, 
Alarcón y Hergueía . quienes calieron alta-
mente complacidos de ceremonia tan ejem-
1 piar. 
I 
Pero es el caso que n i nació D. Luis Za-
pata el año que Gayangos dice, ni murió cuan-
do Supone, ni militó en parte a'guna, c i á 
ta-1 dama portuguesa tuvo por segunda mujer, 
ni los sonetos son suyos, sino de ot o Luis 
Zapata del Bosque, excele-.ite poeta, del cual 
hr averiguado muy seguras noticias. 
Aunque no se trate, pues, de uno Üé nues-
tros grando? autores, juzgo que D. Luis Za-
pata tiene derecho á mejorar de biografía, 
siquiera pa a que no continúen llamándole 
"rudo soldado" unos, ni anden otros con su 
ecTad á vueltas para resolver dificultades cro-
•rolcgkas, - ^ . : ^ 
De la infancia de D. Luis no han l légalo 
á nosotros más noticias que éstas de su na^ 
cimiento; pero ha de suponerse que la pasó 
en Llerena, su villa naíal, donde el Comcn-
dsdo. de Hornachos disfrutaba, por Real 
merced, la Alcaidía de la fortaleza de Puer-
ta de Reina, y on la gran casa solar del ma- l^b ía sarao y dancar con las dama^... en Pa-
yorazgo, que reedificó el licenciado Zapata, | l"<"io, porque la cama enflaquece la¡« piernas... 
con la cual su nieto había de envanecerse un | rnuchas veces, para las llevar delgadas, está-
día, incluyéndola entre las "co-as singulares ! base en la cama todo ol día. Así que, l i r i o , 
de 'España" , como la mejo. casa ele caballero ayuno, a:mado de grebas para combatir ia 
y mejor que la de muchos Grandes. obesidad, por amor á !a gentileza, bien pqdo 
Cuando apenas tenía nueve años e! hijo ^ bueno .¿e D. Luis, en sus vigilias cortcíf.xy 
del comendador, estaba ya en la Corte es :obre el catre> clamar coa el romance viejo: 
paje de la Emperatriz Isabel, criándose en 
strvirio del Príncipe Don Felipe, que era de 
La tendencia á la obesidad, acaso su te. 
mor á ella solamente, le puso deslíe, luego en 
pian cuidado, ya que por ahí podrían era-
pezar á desmoronarse sus ambiciosas pr^ 
tensiones^ 
"Nuestro cortesano, demás del Hnajo—Jha. 
Ha escrito el conde BaUasar Castellón en el 
libro que, popularizado en FsT;aña por Bos. 
c:-:o, era et/.onces doctrinal de cortesanía—, 
cuie o que... sea g m t i l hombre de rostro v 
de buena disposición ¿e cuerpo, y alcance una 
cierta gracia en el gesto y (como si dixés©. 
mo.=) un buen sango que le has-a lu"go á ia 
primera vista parecer bien y ser amado de 
todos." 
Temiendo la crasitud, que "es grandísima 
fealdad y al más gentil varón le dosíigu a", 
ni cenaba D. Luis ni bebía vino, y se privaba 
de comer la suculenta olla; á veres vendaba 
su cuerpo á la manera que lo están las mo-
mia? egipcias; vestíase y calzaba tan justo, 
que era mcirster d-cscoserle las calzas para 
qui tár-elas ; dormía "algunas noches con gre-
bas para enflaquecer las piernas", y "cuando 
E n la tfláísa de Orlente fué atropellado 
•la pasada noche por el automóvil del Mi-
nisterio de Fomento el niño de doce años 
Frutos Espinosa. 
L a infeliz criatura sufrió la fractura de 
la tibia y el peromi y de cuatro Costillas, 
«iemlo su estado gravXsir.-.o. 
E l "chauffeur" fué detenido. 
BIVJ B!__ATE:INJE:O 
Ayer tarde dió el Sr. D . Elias Tormo la 
segunda y úl t ima de sus conferencias, or- i les de esta corte 
su misma edad próximam -nte, con "cuantos 
hijos de nobles había en España" . 
"Estos pajes, en mime c de treinta ó cua-
renta—'dice Mariano Cavalli en sn T?elación al 
Senado de Venrcia—, formaban j arte ¿e la 
Casa del Em; erador, donde sa les daba, no 
sólo mc~a y vestido, sino educación propor-
ffllis arreos con las armas; 
t n i do-rranso r.s pelear; , / | 
ani cama, las duras refía:?; ' 1̂1 
m i dormir, siempre velar..,. 
¡Pero por vos, mi señora , ' 
todo se ha de comportar! \^ 
Más que la abstinencia y el reposo cn tor» 
tura le aprovecha. ían el manejo do la espa. 
, da, caba'gar á la brida ó á la iineta. eorrer 
cionada a sn estado, por maestros que les en- , . , ^ . . . ^ . 
- u A J ' 1 i x • lanzas, justar y otros eiemcios propios tam-
s naban á danzar, a maneja: la espada, a ca-
balgar, á voltear á caballo y algo de 1-etras." 
E l coctor Bernabé de Busto, maestro de los 
pajes de la Emperatriz, escribió expresa-
mente pa a el Príncipe y para aquéllos ] n -
troductiones grnmmatibas breues ;/ compen-
diosas y un Arte para aprender á leer y es-
creuir perfetamente en romance y latín. 
La educación de esos nobles que tan cerca 
tab ían de estar del P r ínc i re no podía dife-
renciarse mucho 
nocidas cartas de 
y de Martínez Silíceo, su pieceptor, sabemos 
que la enseñanza elemental de Su Alteza 
consistió principalmente en el estudio de la 
Doctrina y Moral cristianas, de la Ari tmé-
tica y los idiomas italiano, francés y latino, 
sobra todo del último, en el cual hacía ejer-
cicios de traducción de los clásicos, poetas 
é hiiítoriado es, escribía ál edetado y conver-
saba. 
Tocante á su educación física, eran parte 
de ella la equitación, la caza de montería y 
altanería, justar y correr cañas, deporte á 
que se mostró aficionado muy pronto, pues 
desde los cuatro años de edad lo tuvo por 
favorito recreo, como aparece en la corres-
pondencia de que extractamos las anterio es 
noticia3, y en el retrato Je Don Felipe niño, 
con la caña en una mano v en la otra una 
bién del co tcsano, como la caza y la mon* 
tería, "los cuales, aunque no procedan de» 
rechamente de las armas, tieren con ellas 
muy gran deudo y traen contigo una animo-
s.s lozanía de hombre". 
Que D. Luis ejercitó la caza nos lo dicen, 
tanto su Libro de Cetrería, como las múlti-
ples alusiones y lecuerdos personales que la 
miscelánea contiene. Pero en alancear torofl 
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d3 la de éste, y por las co- | >' ^ eanas; * V ™ y á caballo, 
í su ayo D . Ju'an ¿e Zúñiga I en J l f ^ ^ d a s ó a la folla, pocos huta 
; i f n ^ « , ^ . ^ « f ^ . o o ^ J L i ̂  le aventajaren, colmando ea esto la me-. 
dida de sus ambiciones. •.• .v¿M 
Adiestrado cn el arte de combatir por 
se Gaspar de Orihuda, que, con Millo de 
Manoseóte, fué en I tal ia padrino obligado de 
duelistas y paró en maestro de esgrima del 
Pr íncipe Don Felipe y d« los pa j s , pudo 
llegar D. Luis, en el juego de la lanza, so-
bre todo, á un grado de perfección tan sin-
gular, que, aun justando encubiorto, se te 
conocía por el modo de pone, la en el .ristre» 
y no exageraba eiertamente cuando en sn ve-' 
jez escribía de sí mLaiiic como justador: 
esto (quiórolo decir) he sido de los más ejef* 
citados y venturosas de E s p a ñ a " . 
ganizadas por la Sección de Artes p lás t i -
cas del Ateneo, versando, como la de ante-
ayer, sobre "Los discípulos españoles de 
Leonardo de V i n c i " . 
Completó su exposición del tema con la 
exhibición, mediante el aparnto de. proyec-
ciones, de varias obras p ic tó r i cas relacio-
nadas con el tema. 
El conferenciante fué aplaudidís imo. 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
Habiéndose dispuesto que las plazas de 
profesores numerarios de Co: ia do conjuntos. 
Copia do elementos ornamentales y Proyec-
tos de detalles, vacantes en la Escuela Su-
perior de Arquitectura de Madrid, y perte-
necientes á la Secrión Artística, so provean 
por concurro entre auxiliares que reúnan los 
requisitos exigidos en el art. 23 deL Regla-
mento aprobado por Real decreto do 23 de 
Octubre último, los que se encuentren en 
condiciones de aspirar á dichas plazas de las 
Escuelas de Madrid y Barcelona, presenta-
rán sus instau-cias en la Dirección general 
de Bellas Artes, en el plazo de treinta días. 
De ¡írual -manera se anuncian las plazas 
de profesores numerarios de Geometría des-
cri tiva con sus aplicaciones á la perspecti-
va y sombras, con clase práctica, y Cálculo 
infinitcsirnal, Electrote<nía y Máquinas y Mo-
tores, vacantes en la Esencia Superior de A r -
qniiectura de Madrid y Barcelona. 
A nuestros suscriptores y paqos í cros . 
RoBatnop á nuestros favorecedores que 
no se hallen «I rorrientc en el pago >ie 
sus suwii pe iones que, para facilitar l a 
buena imircha de la aiiminlstracifin del 
periódico, tenean la bondad <•* remi-
timos el imi>orto de sus (^^a-biertos. 
Tal fué la escuela donde se educó D . Luis, 
donde empezó á formarle el cortesano y el 
esc i tor, para cuya semblanza no hemos de 
olvidar tampoco recuerdos suyos de la niñez, 
que remaneci ron en su memoria frescos y 
amables al declinar la vida. 
En los apuntes de varia historia que escri-
bió, ya viejo, nos hace ent ever ar^oro^as 
Fiestas castellana:', cuando el pajecillo de la 
Emperatriz, atento á las maravillosas aven-
turas del más reciente libro de caballerías, 
leído por doña Mar ía Manuel ante Sus Ma-
Para los caballeros italianos y los espauo*! 
les completaban la cortesana educación, tanto, 
adarga, que se conserva en las Descalzas Rea- el estudio de la historia y la literatura coni*, 
saber metrificar y escribir corre ta .prosa, 
ferencián-dose en esto de los franceses, q0* 
merospreeiaban á los letrado?, por creer qu* 
las letras estorbaban á las armas. 
Nuestro D. Luis ambicionó cultivar la po©-; 
sía, no como un primor ó gentil pasatioffl» 
po, sino para avecindarse en el Pa-.naso y 
llegar -á sus cumbres, siguiendo las huellas & 
quienes por su «laro ingenio y bizarría nios-1 
trábarrse á su admiración coronados por Mar*' 
to y por A 0I0. 
Si los oficios de una buena amistad barf»* 
s*n á adjudicar la fama, ya gozaría ¿e 
jestades, vió cómo la ingeniosa dama co-- D. Luis, como poeta, al tiempo en que la »1' 
seguía del Emperador la encomienda de Eu- candaba de insuperable justador. E l año 1549 
tepa pa a su prom-etido con intercalar g/a-
j ciosamente en la lectura, de la novela un ex-
traño "Capí tu lo c.e cómo D. Cristóbal Osorio, 
el capitán D . Jeróniaio de Urrea dió á 1» 
eetampa, en Amberes, su traducción de 
lando furioso, y en una do las estrofas q"8 
hijo del marqués de Villamie.va, cacaría con ge permitió añadir al último carnto d-d poema, 
doña María Manuel, dama de IB Emperatriz, l nombra á D. Luis con otros noeta is c  tr s p etas es¡ ailoliS 
día-nos. segúa él dice, "do miicJia á inmorU» 
fama." 
ü r r e a , según ereo, a' ¡de concrefamcntc «0 
esa estrofa á una traducción del Oriundo q11* 
esoribía Za a!a por 
dejó siu concluir. 
entonces. y que •¡¡¿O 
Reina de España , si el Emperador, pa a 
d-^spuís de los días de su padre, le hiciese 
u-erced de la en-comicn-da de E*iora". 
—'Torna á leer ese capítulo, doña Mar ía— 
dijo el Emperador. 
Ella volvió á leer lo mismo de ígnal ma-
nera, y la Empeiatriz acudió diciendo: 
—tSeñor, muy buen capítulo y muy justo 
es aquello. 
-Sonrió el Emperador afablemente á la da-
ma de la Emperatriz, é insistió: 
•—^Leed más adelante, que no sabéis bien 
leer, q-ue .(üace: sea mucho enhorabuena. 
En las páginas del mismo centón cuéutr.pe 
aquí y allá de memorabl'is justas y toraecs j aecc-ibles las alturas épicas, 
que, Iiallándose Ca los V con su floreciente Aquellos días precisamente díósc á eseríbií 
Corte en Valladolid el año de 1537, ptest-n- un poo.ra heroico, dedi. ado á cantar las e*0' 
ció en la Corredera D. Luis Zapata, con in- , .predas del Emperador Carlos V , para lo ^ 
fantil avidez, desde los aposentos y ventanas 1 había allegado eonio-os materiales adl^uil•ieI,' 
de Palacio, donde la Emperatriz y sus da- | do noticias de personas bien informadas, jPj j 
mas eran test i iros del valor y la destreza de los Itando relaciones, papeles memoriales y ^iC0 
jnstadoers, ent e los cuales solía e¿tar el pro- -portiaem-tes al asunto. ' 
'Don Luis, ciertamente, no había sido se?*,• 
brado para trovador. Aun así, joven y g^"4 
bien le estaba es/ribir coplas en obsoqu'0 <l8i 
una dama, ó para hacer palacio; pero "0 s® 
contentó con esto: su fantasea le arrastró * 
caminos .peligroso?, mostrándole fácilmenW 
r 
pin Emperador, 
Lo ml>mo que en la escuela, en las iatimi-
Mas la vida de Corte no le consentía 
earse con asiduidad á escribir ese poema, ^ 
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que fundó sus esperanzas de gloria, y hubo 
de conformarse á tomar por pasatiempo cosa 
que tanto lo importaba, basta que un vivir 
más soregado le permitió tener por princi-
pal ejercicio el <ulto de la poesía. 
Esto ocu rrió poco más tai de, á fines de 
ÜS^Í), cuando D. Luis, cumplidos treinta años, 
edad á que solían casarse los varones, ob-
tuvo Real licencia ¿ a r a contraer matri'ajonio 
con su prima hermana doña Leonor Porto-
carrero, hija de los condes de Medellín, y 
idejó el servicio del P r ímipe , en que se ha-
bía empleado desd'e la niñez. 
Volvió D. Luis entonces al regazo de su 
«rilla natal, la villa extremeña linajuda, cuyo 
recuerdo evoca en todos sus escritos; aquella 
que nos hace entrever un día, á la puerta del 
sol, en el confín lejano de llanura? que ver-
deguean á trechos con floresítas regadas por 
limpios manantiales, los nobles edificios agru-
pados a! pie de la sierra de San Cristóbal, 
surgiendo sus azoteas y sus torres eni un am-
fciente iperfnmado de azahar. 
Allí envejecía, abandonado y frío, el .case-
rón de los Za; atas, aguardando la hora en que 
el amor reanimare su hogar muerto, cuando 
el sol y la alegría inundaron^ la hidalga clau-
sula, como precursores de la mujer hermosa 
entre las hermosas, honesta, sabia, sencilla, 
p o r quien Llorona alcanzaría fama en el 'mun-
do, según vaticinios del mayorazgo poeta, 
que así cantaba las cualidades de su prome-
¡tida entre las gestas del Emperador. 
No es la única vez que la memoria de doña 
¡Leonor Portocarrero suspende el .curso de esos 
anales rimadas, como si la inspiración del 
poeta, en su vuelo fatigoso á ras de la bis-
'toria, plegace las alas .rara descansar f n el 
/vergel de los íntimos amores. 
Don Luis se casó muy enamorado: el cari-
>fio de su esposa y las alucinaciones de la fama 
'¡bastábanle para ser dichoso en su retiro. Pero 
'bien pronto la de gracia vino á amargar su 
dicha. Cuamdo se hallaba en el calmo de ella 
^ n tener el primer hijo, el de^pado heredero, 
m u r i ó la madre al dar á luz, no ciímplido to-
'davía el año de matrimonio. 
Cuánto desgarró el alma del poeta la mner-
-te de la mujer que fué "vida de su vida", 
"dulce y clara lumbre de sus ojos'', él aceitó 
á decírnoslo, á pesar de haber encerrado las 
expansiones del dolor en tartajosos verbos. 
Escribía D. Luis entonces el Canto XT de 
sn roerra y suspendió la escritura en las es-
trofas donde \t& huellas de su llanto perma-
oecen como registro doloroso. 
Con el alma entenebrecida, insenpible á los 
balajros del vivir , desmayado en la agonía del 
'sufrimiento, quiso abandonar definitivamente 
la obra poóti 'a , roniunciar para siempre á los 
sueños de gloria... ¡Imponible! Aquellas i l u -
siones, lejos de an:ortiguarse, tomaron cuer-
po en el fantacma de la mujer querida. 
Lloroso, suspirando, estaba cierto día el 
"poeta, y vió la imagen de aquella mujer, que 
íe miraba dulcemente y esr-arcía resplando-
res en el aposon.to, á la vez que lo llenaba de 
celestial aroma. 
Absorto quedóse contemplando á doña Leo-
nor, mientras ella le consolaba de su muerte 
con cristianas razones, y le reconvino porque 
"defraudaba al linaje humano del talento que 
Dios dado le había" coa dejar sin concluir 
"un tan claro é ilustre monumento" como el 
Cario famoso. 
Entre alegría y lágrimas la e-euchó el poe-
'ta, y al tiempo en que quiso anejarse á sus 
pies para besarlos, desvanecióf Í la visión como 
una llama que se funde en la Inz del día, 
'y D. Luis cayó desplomado de dolor. 
E l demonio de la vanidad había vuelto á 
tentarle, poniendo en sus manos aquella " tor-
pe l i r a " objeto de la indignación de Acuña. Y 
-prosiguió el poema: 
Vete con Dios, y en paz, alma hermosa, 
•dex-an-do al tn,ste estar con, los contentas; 
y sj para llorar mi propia cosa 
pueden a'so mis uersos y lamentos, 
eieni'pr' e. mundo t end rá piedad llorosa 
de qu' este año de m i l y de quinientos 
y de cioqueiiita y ooho, á tres de Henero, 
pe rd í á doña Leonor Puerfcocarrero. 
Mas por bazer en todo tu mandado 
(sin que me sean 'as lagrimas escusas), 
boluer quiero al propoiciibo oluidado. 
aTinqu' en mi vea las cosas muy confusas; 
raais tú> m á s que las Nyimphas, que he 
[inuocado, 
7liermr:sa. y tú, m á s sabia que la., Musas, 
t oma a ñ u d a r (te inuoco) el roto hilo 
de nuestro ñudo roto, de mi estylo. 
A l llegar el inmediato 3 de Enero de 1559 
«orucJuía D. Luis el Canto XiIlV. La estrofa 
wlti'ma de ese Canto y las primeras del si-
guiente fue.on consagradas por el poeta á llo-
rar, en el triste aniversario, "e l fin de sus 
amores". Pero ya la retórica «s sobrepone al 
sentimiento era las estrofas elegiacas, como de 
«ésped y de flores vuelve á cubrirse la tierra 
removida de las sepultura?. 
No se extingue, sin embargo, en el cora-
zón de D. Luis el recuerdo de la mujer ama-
da. Ese recuerdo surge otra vez en el Can-
to X X I I del poema, cuando, r a r a narrar los 
grandes hechos de Pavía, busca el poeta ins-
piraciones de lo alto y acude al alma pura de 
c b ñ a Leonor, que, en la noohe de su duelo, 
,®pareee á SUQ ojos transformada en estrella, 
xs-diante de gloria, ante al trono del Alt í -
©imo. 
Después, muy pronto, amamece de nuevo 
para D. Luis y la estrella se eelicsa para 
siempre. 
intimidad á los hombres que en él floréele- j E n r í q n e z — h a y todavía buenas almas que 
ron, que es tanto como internarse en lo unas ; t-e interesan peí levantar nuestra lírica de la 
hondo del estado social de la época. j decadencia á que la han t r a í i o las corrientes 
La enada vocación de D. Luis Zapata, su ! positivistas de nuestra época. Entre esas bu-»-
porfiado empeño en versificar, se explican fá - i "as almas figura Juan Menéndez Pidal, uno 
cüiuiuute UraUuMkwe de an caballero de las de los más acentuados temperamentos poé-
'Cortes del Emp-enulor y do su hijo Don Fe-
lipe, ©ni que la hermandad de las armas y las 
letius, elevada á doctrina, tuvo airaigo en las 
costumbres. 
Un capítulo del Cortesano dedica Baltasar i 
Castellón á esa hermandad y nuestro g¡ran i t ís ta de exquisito gusto, sino también 
nevara decía al ! un gTan inspirado", y elogiaba sobn prosista fray Antonio de Gu r  
conde de Benavente, D. Alonso Pixentel, en 
una de sus epístolas familiares: " A l buen ca-
balleio tan bien le ¡¿.arece un libro so la al-
mohada como la espada á la cabecera." 
Por eso eran entone® parte do la educa-
ción patricia Jo mismo el manejo de la es-
ticos de nuestros d ías ." 
Y afirmaba á continuación que sus cfrtd-
posiciones E l Conde de Muñazán, Don fluflo 
dv Rondá isgoa , A-la U y l 'oesía popular, 
"son obi as que le acreditan no sólo como ar-
cóme 
remane-
ra su entonces última por-sía, intitulada E l 
pendón negro. Nuestro difunto académico 
electo D. Federico Balart, algunos años dos-
irniés, deslían fase en alabanzas de Lux aeter-
na, otra eompofición sentidísima del cu-
rioso allegador de los romances asturianos, 
pada que escribir em -metro y en prosa, y así j ^impresa, como E l pendón negro, en la re-
hubo tantos buenos caballeros, medianos poe- c^nte» aunque bario incompleta colección de 
tas, al lado de otros que escribían sobera-' sus P0es,as' 
ñas estrofas V . » ' * ' i' 
I Entre los diversos estudios de carácter bis-
e^re as armas del sangriento Marte. . . . i t6rico debe al ,ecipicndario la ¿ |I t l irá 
tomando ora la espada, ora la pluma. Mn~a¿u. * i i i • L O 
fppanola, tales como sus trabajos sobre oVm 
A l querer realizar D. Luis Zapata sus tres | Pedro de Cárdena, La Orden militar de San-
ambiciones de ser gran oortesano, gran jus- te» Mar ía de España y otros muchos, mere-
tador y gran poeta., no aspiraba, pues, sino cen señalada mención sus concienzudas y l i i i 
á una cosa: á ser dechado de caballeros, á miñosas investigaciones acerca de las Leyen-
competir en galantería, arman y letras, con das del último Rey godo, y una muy ciriosa 
los más venturosos do la Corte. y documentada biografía de E l bufón de Car-
No pudo lograr el último noble empeño, les V, don Vrancesülo de Zúñiga, obras fa-
Sin ©mibargo, bis obras poéticas de D. Luis tie- j vorablemente juzgadas por los mejores cri-
nen, apaite de su mérito relativo, alta sigmi-' tico?, así dentro como fuera de España. De 
íicaeión social: como otras muchas de aquel I? primera de rilas, cuya importancia y cuyo 
siglo, dan te-timonio de una extensa devoción ; mérito encareció muy mucho el Sr. Menéndez 
cortesana á la poesía, y no en tiempos de •{ az i .V Pelayo, dijo en sus notables Estttdos sohre 
florecedora, sino cuando ilustres soldados poe- • 0 Rom-ancriro peninsular doña Carolina M i -
t;is acudían á ofrendar al templo de las M n - | chaelis, altísima autoridad en esta materia^ 
sas entre el i r y venir de las batallas. \ P0* 68 ^ "obra magistral de investigación 
Don Hernando de Acuña, que después de ! .v de ^ftiea* .Í"»«« pl Cual concuerdan 
batirse biavamente en Ingoldstandt, bajo la ^ en todo los áe Mardeu y Fitzmaurice 
enseña de Carlos V , traducía en colaboración K e l l l , quienes calificaron de definitivo este 
con éste el poema de Olivier de la Marche, E l ^abajo. Lo propio, mutatis mutnndis, han 
caballero determinado; D. Alonso de Erci- J1/''10 e? ^ Bulletin Bttyanique, a cor. a de h 
lia, hurtando horas al reposo en las campa-i bl0íraf'a íle p - ^'-ancesillo de Zúñigáj Iijs-
mento-. de Atanco inara notar en trozos de P ^ 8 ? «an autorizados como los Sres. Mo-
papel ó en tiras de cuero las octavas de su i ̂ e, ^ ' l t l0 y hc(>1^' d1en- Nada' en «f«cto. deja 
poema, nos dicen cómo daba culto á lo ideal ¡ fl"6 desear tan acabada información bi óri-
en los altares de la Poesía aquella raza d0¡ [a ' en ^onde a las md maravillas se ve rotra-
guerreros y .conquistadores, de que fué símbo- LHf? nn? d.? Iai; W ' - f mas curiosas e iuterc-
lo supremo el principe de la l i ra careliana, *¿íúé*. 00 T,a cPoca del mc]ito vencedor de 
Fianeisco 1." 
CENTKO CATÓLICO DB ACCION SOCIAL 
el dulce cantor de Calatea, arrojado por su he-
roísmo á o j a l a r el prii.rero la torre de Muey, 
donde cayó sin vida en brazos de la Fama, que 
lo recogió para besar su ensangrentada fren»-
te con el beso de la inmortalidad." 
E L SESQH RODRÍGUEZ MARIN 
Leyó este discurso el Sr. Cavestany, á causa 
de la afección que padece su autor. 
" E l claro y .podero-o entendimiento de don 
Juan Menéndez Pidal—dice—ha lucido princi-
palmente 
tante en 
ya hoy se denomina en todo el mundo con las yer,on i ^ ^ . ^ P,oesfas los sres. Alarlo 7 en Sevilla al H ^ p i t ^ l de la Candad, en cuyos 
palabras follrlore, y persuadido de que urge j . c.; y representaron dos obras d ramát l - iruros, P0lila.le01 61 •Wl**n:t* eit-a sencilla y 
muy mucho recoger, estudiai y clasificar las i cas iá-s 'n iñas Amgela Diez, Rita Galiano y | sentidísima inscrip-ción: "Nuc i ro s amos y 
En el 'Círculo CaWico de Acción Social, 
establecido en Carabanche^ Baio. se cele-
bró ayer tarde una velada l i terario-mu-
sical, para festejar la inaugurac ión de sus 
nuevos salones. 
Pronunciar-n elocuen'tes discuraoa el pre-
sidente del Círculo, D. Cristóbal Botella .y 
D. Hilar io Herranz; interpretaron varios ¡ que desarrolló el tema 
mejoras introducidas en todas sus depera-
dencias, estado moral y económieo del 
mismo, etc. 
Todos los presentes al acto quedaron 
complacidísimos de los grandes servicios 
que presta la Escuela de Reforma de San-
ta R i t a á la Iglesia, á l a sociedad y al i n -
d iv iduo , todo lo cual se debe á la coope-
rac ión de los patronos y al celq abnegado 
de los religiosos Terciarios Capuchinos. 
D e s p u é s de la lec tura de esta Memo-
r i a p roced ióse al rnombramknto de nue-
vos patronos, siendo designados por una-
n i m i d a d los s e ñ o r e s condes de P e ñ a l v e r 
y de S a g a s í a , m a r q u é s de Bolarque, don 
Torcuato Luca de Tena, D . Nicasio M a -
riscal y el notar io Sr. J imeno. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó fel i citando á los 
cando. Entonces parece, en vez de tm h o m - l ü r b i n a , doíía 'Isabel López de Cueva», d o » 
bte que se ha disfrazado de aristócrata, una Juan Falcó y el conde de Guevara. 
Después de una salutación, entonada por 
el coro de alumnos de la Escuela dominical, 
persona que ha cogido la aristocracia y la 
ha disfrazado de obrero. 
Hace un sentidísimo parangón entre la casa 
del rico, que no se preocu...a de su familia, 
que encomienda la educación de sus hijos á 
la miss; que caieee de la sensibilidad de pa-
dre; y la casa del pobre obrero, que vé en 
su hijo un pedazo de su vida, las gotas de 
sudor que vertió al trabajar, y que se han 
ido congelando. 
E l trabajo—afirma—os honra y dieba; lo 
que hay es que no se consigue 'esta dicha sin 
penas, sin dolores, sin angustias... Pero..., 
¿ hay angustias acia dulce» que eatas del pa-
die? 
Ahora bien; ¿no es cierto que todo lo ber-
moío que significa el trabajo no se ha aci-
oarado por el salario? ¿Mo es el salario un 
religiosos por los adelantos in t roduc idos ' ^ p , . ^ que ^ hac€ ai pobre, que lo ha ga- p o ^ 
en el establecimiento á ellos confiado, y nado? Pues nna de dos: ó el trabajo no es | dotal. 
dió lectura el sec etario de la Junta parro-
quial á la Memoria reglamentaria, tratanni© 
en ella de la floreciente martba económica da 
la Institución y entonando u-n himno á 1» 
Caridad, poniendo fin a su meritísimo traba-
jo con la gratitud de la Junta hacia el Centro 
de Defensa, por las facilidades que á la mis-
ma concede para sus actos colectivos. 
D s p u é s de recitadas algunáis produccio-
nes literarias, é interpretados varios frag-
mentos muMcales, el « n a párroco de San Se-
bastián hizo historia de la Caja dotal y de 
la Escuela dominical, labores ambas que han 
pi.pduciílo extraordinario fruto.^ 
El acto terminó con una rifa de nume-
rosos objetos donados con este fin, q-ne han 
p:oiucido un respetable ingreso en la Caja 
izando al Padre di rector para real i -
zar nuevas obras en la Escuela. 
DB 
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U N A V E - ! ^ D A 
En el Instituto Católico de (Artes é I n -
dustrias del Centro de la Inmaculada Con» 
cepción celebróse ayer tarde una brillantísima 
velada. 
una honra, ó el salario es una inrjusticia. 
Y aquí suige una acusación lanzada .contra 
la Iglesia, ya que el Papa ha caído dentro oe 
los anatemas fulminados ipor los socialistas 
al defender el salario. 
Sí el salario es una humillación, no hay 
derecho á pedir humillaciones al obrero; ¡u 
hacerlo se cometo una injusticia. 
¿ E s cierto que el salario m-erace estas acu-
saciones? A l acometer está cuestión, se plan-
tea otra, previa, á saber: ¿Tienen la Teolo-
gía y la Moral algo que ver con el salario! 
Los que sostien-en que nada tiene que ver 
con el la Moral nos dan, acaso, sin advertir-
lo el mejor argumento para sostener nuestra 
testa. 
Examinemos los tros sistemas sostenidos por Presidió el acto el excelentísimo señor Obis-
pe de Madrid-Alcalá con los •leverendísimoa jas vates: E l obrero cobra el salario in.ius-
Prelados de Sión y de San Luis de Potosí. , t>amo.-lte. pU€i debiera tener en la industria 
Asistieron todos los señores del Consejo, y 1 üvai paiticipación igual á la del patrono. Este 
y otros muchos. 
Comenzó la velada haciendo uso de la pa-
na, y qi 
la máquina se le echa para alimentarla, en 
cuya vir tud, el salario, como el combustible, 
labra el joven y elocuente orador D . F:an. sólo debe eeharse en ]a cantidad esfcriftamen-
cisco Sigler, que leyó un precioso disc - . ts j ^ necesaria para que la máquina ande, 6, lo 
sobre la sindicación católico-obrera, exami- i que ^ igua}< en esfce caso> para que ei hom-
nando las soluciones que al problema obre;o < viva_ . y ¿ste sistena es el que sostiene 
dan el socialismo y el individualismo. • | ]a igIes5a ha despreciado al obrero al 
Estudió con gran fortuna el problema bajo ^ ^ 1 ^ c l ^ g i ^ n del salario! ¡Es te sis-
sus aspee-tos religioso y económico, sostemen- que ^ el m¿s i.r(fam<! ¿e cuantos han 
do que la solución íiebe buscarse mirando p n - ,r<Kli(1(> establecerse! Otro sistema, el sogirado, 
mero y principalmente el aspecto 1 eligióse ondena al obl,ero et,ernamente á pasar esca-
pero sm o.yidar el económico. ^ haciendo de él una fiera enjaulaba, que, 
Y terminó demostrando la necesidad de que , , _ „ _ T 7 „ , „ , • _ 0 - ( , , Y , „ p , , ] „ , barrotes de Jt"*" ' - ^ r " ^ " M7"," - t - - -
los obreros citólicos se sindiouen ^ T*z €a vez' qU1T T o m i ^ v j . , , . ? , ^ T ¡ t í a rechazado los socorros -ce todas las iĝ .e-
i l a jaula .r«ra n ^ b r a r su perdida libertad; | sias para ^ trabaiando; y ciiando el ira-, 
jo faltaba 6 escaseaba, la miseria amena-
LECCIÓN SACRA 
¡Predicación de San Pablo 
en Corínto. Versículos p r i -
mero al diez y ocho del ca-
p í tu lo X V I I I del l ib ro d « 
"I.os Hoclio» úe los Após-
toles". 
E l padre Torres d-esarrolló como tema d« 
la Lección Sacra explicada ayer el viaje dé 
i San Pablo á Corinto y la predicación del 
Apóstol en la ciudad griega. 
P in tó con vivos colores el estado de per-, 
versión de Corinto, donde había un culto obs-
ceno, hasta el punto de que para expresar 1» 
imp-ureza de un hombre se ¿ecía que era co-
rintio. 
lExpuso á la conisideración de todos las 
grandes dincultades que este estado de de-
pravación do los corintios significaba para (A 
éxito de la predicación del Apóstol, quien pa» 
oeció en Co into, según declara en su carta, 
hambre, sed, desnudez y desprecio. 
San Pablo, pues, tuvo que vivir trabajan-
do en su oficio, por cuya razón, sólo los sá-
bados, días en que descansaba, predicaba ea 
la Sin arroga, 
•Sumad todas estas dificu'itaáw que "le sa ,̂ 
lieron al paso á San Pablo—decía el paaref 
Torres—fy podréis compiender, aunque no en 
toda su grandeza, euál tuvo que ser el va-
lor del Apóstol para lanzarse á la predica^ 
ción de la Doctrina de Cristo. 
Son estos los momentos más críticos de la 
vida del Apóstol . Rccué dese que siempre ha-
El Sr. Sigler f u é aplaudidísimo. |pero ^ ^ al enKontrar una fuerza su- | 
perior, que vudve & jumíAT los hierros, con- , ^ gan pa\)'0> 
Encarnac ión Ubis, y el cuadro escénico del , señores los pobres". Nosotros—añade—debía-
Centro, iros también escribir en las paredes de este 
A la fiesta concurr ió numeroso público, • edificio: "Nuestros amos y señores los ob e-
que premió con repetidas ovaiciones á cuan-
tos tomaron parte en tan agradable ve-
lada. 
U N A R E U N I Ó N 
A y e r se r e u n i ó la J u n t a de patronos de 
l a íSscueia de Reforma de Santa R i t a 
preciosas superviveiiK ias del pasado, antes que 
acaben de borrailas y aniquilarlas los vientos 
de generalización que so. lan de todas partes, 
dedicóse con cuidadosa inteligencia, aún no 
transcurridos sus años de adoíeseemfte, á reco-
ger de la tradición oral los romanices viejos 
que se conservaban en toda ia tieira de As-
turias; tarea que por aquel tiempo mismo, á 
imitación de lo hecho en Cataluña por Milá 
y Fontanas, Francisco Pelayo Briz y otio*, 
habíamos tomado á nuestro cargo en A-nda-
Incía D. Antonio Machado y Alvaréz, funda-
dor del folk-lore en E s p a ñ a ; D . Luis Montoto, 
I) . Alejandro Guichot, D. Joan Antonio de 
Torro y algunos otros aficionados, yo o.itre 
ellos. Dedi.ando, pues, á tan sabro-a investi-
gación sus vacaciones de estudiante de Juris- cn .el j o m i e i l i ó de sn presidoiLte, D . A n -
prudencia, el Sr. Menéndez Pidal, como esrrí- , Ionio Maura..^ 
bió años después nuestro inolvidable a t i g o y | A la r e u n i ó n asistieron los s e ñ o r e s con 
sabio compañero D. Maicelimo Menéndez y Pe- de de Al'box, vicepresidente; iLastres, sa-
la yo, "acometió, con los bríos de la mocedad en-ta r i o ; D . Carlos Prast, tesorero; voca-
y <on el más ferviente entusiasmo, una ex.. l o - , les, s e ñ o r e s Obispo de M a d r i d - A l o a l á , 
ración metódica del Principado, bajo el as-! miarqlWses de Gorbea y Rafa l , conde del 
pecio de la poesía popular, penetrando en lo : M o r a l ^ Calatrava, general Pando, Sá inz , 
más recóndito de sus montañns y sorprendieiv | doctores Cortezo y Compaired, presiden-
do^en los labios de los rus t ica la canción : te ^ Ia D i í ac i6n d Mf!,drid, Sr. D í a Z ! t i a r hastío, aburimiento; desesperación, que 
pimuTa a extinguirse. . c XT r> 1. - K T - n J * i i J 1 e 
F:uto de este viaje artístico fué el precio-! ̂ e r o ? ^ N a ^ r r o R3verter, N n n e í llamando & las puertas del corazón reciben 
so libro que lleva por título Poesía p tpu ía f ' . l****1*** ' Gallardo, Cossio y Gómez A ce- como respuesta una evasiva, y esta evasiva es 
C o l i n d e los viejos romances qu7 cantan M el Aca lde de Caramanchel Bajo, los ^ ' ^ Z T l ^ J ^ ^ ^ 
los asturianos en la danza pr ima esfoyatas i reverendos Padres Carlos de Cua r t y i ̂ Q vana8 sou Ias ^n i f e s t ac iona del p ía-
y filándonos, recogidos directamente de haca Leonardo de Hoyos, d i rec to r y p r o c u r a - 1 ' 
del pueblo. Los romances—añadía el Sr. Me- 1 dor de i a Escuela, respectivamente, jy 
nénd'ez y Pelayo—'llegan á 92..., y alguiios . otros. 
ros". (Grandes aplausos.) 
A l decir esto—•exclamaba—mo me be deja-
do ILvar de ese deseo que en mayor ó menor 
grado sienten t j los los oradores, de halagar 
al auditorio; es que no ha sido otro el pro-
greso de la acción social en España. 
Hace doce años el campo social era un de-
sierto por el que habían pasndo algunas ca-
ravanas de homb es laboriosos, que perecie-
ren d n dejar de su paso otros vestigios que 
ruinas. Hoy la acción social ha penetrado en 
tedas partes, hasta en el Santuario. 
Este trabajo incesante por el bienestar del 
ob ero, al que han eoo^^rado todos, desde el 
más alto al más bajo, . .e anhelo por resol-
ver la cuestión social, es la demostración de 
que el amor al obrero ba avasallado todos los 
corazones. 
Declara que el salario no es una-limosna 
que se da al obre o, sino un homenaje que 
se le rini.te por su trabajo. 
¿Qué es un hombre que no trabaja?—pre-
gunta—* Fs un hombre que tiene que encon-
merecen figurar al. I ^ o <le loé &ás bellos de 1 E l acto comenzó con l a lec tura del acta ; bellino de pasiones," el hombre está como i t r e Io8 6U.V5,S? 
las antiguas colecciones". Análogas alaban/as ia ses ; ¿n anterior , siendo aprobada, 
obtuvo de la crítica extranjera tan copmso i L a p ^ i ^ n c i a d ió CU6nta del fal leci-
e interesante r o n c e r o pub.ica.do en 188o. ' miento ^ los trrT10s Sres> ^rontero 
Puymaigre, en el Polyhiblwn, dijo "que esta ĴJ m a r r u é s de U r u '"o á 
colección aporta elementos muy interesantes m o r i a se ^ c m u i i e i a ^ n TOnWos^Louí cüañdo ' e s to ocurre"'no" queda"¡ñ" elíw "más agnipadone^ socialistas, 'puesto^ que también 
para el estudio de la poesía pormlar, y que 
su autor se había mostrado en ella dñgno do scs' 
llevar un apellido tan justamente célebre cn 
el teneno de las letras". 
Seguidamente fueron presentadas y 
aprobadas por unan imidad las cuentas de 
Alguna vez los hallazgos folk-lórkos del t e s o r e r í a , 
nuevo académico fueron de exifepcional valía j E l secretario, Sr. Lastres, l eyó la Me-
para esclarecer puntos obscuros de áues t r a ! m o r i á anual, en la que el Padre di rector 1 bre ejercita estas virtudes, la mente se eleva igualdad fueran ilegítimas, habría que des-
historia •literaria, Véa-e un ejemplo. Carecía-j daba cuenta de k marcha progresiva del já más excelsos pensaimiemitos y el alma del f'1",10 todo, incluso el hogar, donde existe 
mos hasta akrunos años ha 
Cuando en 1566 apareció el Cario famoso, 
« o fué objeto de la admiración universal que 
eu autor esperaba, aunque tampoco fué recibí, 
do con la frialdad é indiferencia que suponen 
algu-no-?». Se le discutió apa-ionadai.T.ente, se-
gún nos lo da <i entender .cierta epístola en 
Terso que fray Tomás Quijada escribió por 
entonces-, siete años después de su publica-
ción teníanle aún por agradable tema de eon-
'vorsacióni literaria entre los cortesanos, como 
3o atestigua el catedrático de Retórica de la 
Universidad de Valencia, Lorenzo Palmireno, 
que no le regatea los elogios, y Alonso La 
Sierra, en el Solitario poeta, consideró á Za-
pata como un modelo digno de ser imitado. 
E l licenciado Porrefío -nos dice que Feli-
pe I I era poco afecto á poetas y á hombres 
que no vestían calza ju^ta, irorque siempre 
fuó amigo de lo grave y honesto, y enemigo 
^de la fábula y de la mentira. Si esto se ha de 
«reer, en ambas cosas proeuró serle grato 
D. Luis, pues ya sabemos cómo su devoción 
cortesa'na le pu-x) en calzas prietas, hasta el 
punto de tejérselas que descoser cada noche 
para desnudarse, y cómo á d?eir verdad en 
•ctava rima nadie le ganó la paluim. 
Aun así. ignoramos cuál fu,e«e la opinión 
del Rey sobi-e el Cario famoso; .rero es cosa 
•verignada que el homenaje de su autor á 
Felipe I I , y "tantos trabajos, tanitos pensa-
mientos, tantas imaginaciones, tantos días y 
•HKAMM, tantos años empleados en penpetuo 
«aidado df> acertar á aírradarle'*, pararon en 
'qne, fresca toda\ ía la tirnta con que Juan Mey 
estampó esas palabras de la dedicato'ia, Za-
r n t a fué á la cárcel por orden de S-u Majes-
tad. 
*** » • . . 
' *.w9 • • • • «t» 
íM conocimiento de la vida de un escritor 
•« clave segui-a para entender y juzgar sus 
ebras; ?in ella, faltarán elementos de juicio 
«eficientes, aun para el estudio y la crítica 
do las prodneciantes del ingenio más imper-
eonales. X i tampoco puede tenerse idea exac-
ta de un período literario siu conocer en la 
tocante á los orígenes pop 
| convite de que Tirso de Molina tomó la se-
gunda mitad del título de su comedia E l bwr-
ladar de Sevilla y Convidado de piedra, que 
dió pie al ilustre Zorrilla para e-cribir su 
Don Juan Tenorio, cuando, de improviso, en 
I una de sus escursiones ¿ osiuIsidoras por las 
| montañas de León, vínose.Ie á las rra^os al sc-
j ñor Menéndez Pidal cierto peregrino roman-
j oe del pueblo, cn el cual figuraba™ un convite 
; y un banquete á una calavera, que son subs-
i tancialmente el convite y el banquete mismeg 
I que hay en las sobredichas obras dramáticas, 
j Dió la plimera noticia de e-te romamce, en 
1 nota dt su estudio a/erca de Tirso de Mol i -
na, publicado en ]8f)3, nuestro muy erudito 
secretario D . Emilio Cotarelo, y el Sr. Menén-
dez y Pelayo lo sacó á luz siete años des-
| pues—algunos antes que en Galicia se hallara 
j pioxa follc-lóriea parecida—en el tomo X de su 
\ Antología de poetas líricos castellanos, dicien-
, do: "Es la única forma popular que en Es-
, r a ñ a ha aparecido hasta ahora de la famosa 
j y universal leyenda que dramatizó Tirso de 
Molina en E l burlador de Sevilla'1. 
Cualquiera que, sin conocer n i de nombie 
a D . Juan Menéndez Pidal, leyese en su ro- ! 
mancero popular asturiano, y señaladamen- i 
te, más bien que su texto, las sabrosas pá- j 
guias que le preceden y las notaj que le si- I 
guen, pensaría, á no dudar: "Este rebusca- | 
dor de romanees vulgares viejos, antes que 1 
, mero folk-lorista debe de ser consumado poe-1 
1 1 : ; " . Y á fe que no se engañaría al imaginar-1 
1 > así. Perpetuo y fervoroso enamorado de I 
io bello, el generoso espíritu del académico I 
electo, á quien hoy oto: gamos plaza de nú-1 
mero, tiene dadas al mundo de la cultura no-
tables muestras de cuán lucidamente ha cul-1 
tivado el campo de la Poesía, deleitando las | 
almas con sus inspirabas composiciones, siem-1 
pre nobles é interesantes por sus asuntos, y i 
siempre esmeradas en cuanto á la forma, y | 
especialmente por lo que hace á lo castizo de 
Ja dicción, e» donde la crítica monos bené-
vola rara vez hallaría un leve descuido en i 
que tropezar, 
" H a y todavía bnonfw almafi—•:\o por los 
añoa dt» IbÜJ el ilustre poeta gallego Curros 
Ocupó luego la tribuna el leverendo padre 
Alfonso Torres, de la Compañía de Jesús , 1-
A ^ ^ Í A Z\ t..Kai« „ «1 ^10. uñándola en la prisión. Pero Dios> qiie podfa penmtir esto para 
384 tercer sistema -establece que. o el hombre | ^ á sa Apóstolj acudra lneg0 á él? canm. 
una visita aue hizo acaba coa las {nent€* de la existencia, o ha ]ándoie- ¿ándele su corazón. San Pablo gozó 
1 después de haber sufrido, y fué entornes cuan-
do se dedicó abiertamente, con mayor entu-
siasmo, á la preficación. 
Los judíos oyéronle primero en la Sinagoga, 
luego discutieron con él. mas no teniendo ar-
gumentos para contestarle, prorrurapie'on en 
injurias y en blasf mias, que eran las que más 
dolían á San Pablo. 
Entonces Pablo extendió sn predicación fue-
r?. de la Sinagoga, dirigiéndose á las gentes. 
Hay momentosi—«d^cía el padre Torres—en 
que no se lucha contra enemigas descubier-
tos, en que la duda se entra en el corazón. 
V esto fué lo que le suce ' ió al Apóstol. ¿Qué 
era mejor? ¿Qué convenía más á la mayor 
gloria de D i o ' y á los intereses de la Iglesiaf 
;Sal i r de Corinto y dejar abandonados aoue-
llos retoños de los que c cían y se bautiza-
ban, ó permanecer en la ciudad afrontando 
la persecución? 
T'na noche, en casa de un hombre llamad» 
Tito Justo. San Pablo tuvo la revelación da 
h voluntad <fa Dios, al oir irras palabras qu« 
h decían: "No temas; ant^s bien, habla y no 
calles". Y San Pablo quedóse en Corinto por 
espacio de año y medio. 
Pero sus pi edicacion.es hicieron que el mar 
de ¡os odios se encrespase, y los judíos apc-( 
laron á la violencia, llevando al Apóstol ante 
el procónsul de Arcaya, GaUón, y acusán-
dole de que predicaba doctrinas fuera de la 
k y . 
Y en el Tribunal—añadía el padre Torres-—» 
ocurrió una escena que recnerda aquélla ea 
que Je-ucristo. llevado ante Pilatos, exclamó: 
" Y o he w r i d o al mu "do para enseñar la 
verdad, obligando á Pilatos á preguntar: 
" ¿ O u é es la verdad?" (¿Quid es veritasf) 
E l procónsul Calión no quiso ser juez, por 
tK» acusarse al Anóstol d-3 nincuna obra mala. 
Relató el padre Torres cómo te: minó el 
incidente y cómo los judíos maltrataron al 
arcesinapoíT», diciendo que San Pablo per-
maneció todavía algún tiempo en Corinto, sa-
liendo dospués para Siria y cortándose el ca-
bello en Conc eas, en cu»pl imiento de un 
voto que tenía hecho. 
Hizo el padre Torres una breve sfntesis do 
este secundo viaje del Arós to l , cuyo fruto—• 
dijo—'fué e=a santa levadura que, arrojada 
por todos los pneblofs paganos, fué transfor-
mándolos, p i eparándolos para el gran mo-
mento de la anarición del mundo cristiano en 
tiempos de Constantino. 
Terminó su Lección Sacra el padre Torrea 
cacando como enseñanza la obra del Apóstol 
e*.t este su segundo viaje, y exhortando á to-
do- á seguir el ejemplo de San Pablo p a r » 
poder ceñir la corona de gloria. 
Sidra Véreterra y Cangas 
preferid» por cnantos la conocen. 
j de estar seguro de que procreara una raza 
do mendigos. 
Afirma que el obrero vive hoy en un régi-
tien de esclavitud mucho más indigna que la 
esclavitud antigua. 
i Y no fué ía Iglesia la que primevamente 
reivindicó la honra del obrero, d"fen:iéndolo 
contra sus opresores? Lo que hizo la Iglesia 
fué declarar que no consentiría nunca que el 
ob ero fuera consid- rado como una máquina, 
que estaba dispuesta á dar al obrero la dig-
nidad con sus limosnas y el amor de madre. 
{Grandísimos aplausos.) 
Sus enemigos dicen que cuando la Iglesia 
deficr.de el salario defiende la esuavitud. Mas 
como León X1JX habló del salario justo, mez-
c.'ándolo « m la dignidad del obrero, hemos 
dtí declara:, hemos de decir que el régimen 
del salario es lícito. 
La Iglesia cuando habla del régimen que 
debe existir entre obreros y patronos no ha 
dt finido la forma de ese régimen, y no la ha 
definido porque es cosa variable, que depende 
•de circunstancia de lugar y de tiempo. Un 
régimen de salario que diera resultados po-
sitivos en Inglaterra, por ejemplo, podía no 
darlos en España , y ofc¡o que los diese en 
épocas de prosperidad, acaso no los diese en 
tiempos de escasez y de miseria. Pero aunque 
no ha establecido la forma mejor, la Iglesia 
ha dicho que el régimen del salario, ta l como 
ella lo admite, es lícito. 
Pero no hace falta recurrir á la historia. 
Hasta apelar á la conciencia del obrero. /.Sa-
le el obrero, después de cobrar su salario, 
avergonzado como si hubieia cometido un cri-
otros que discuten el movimiento"'d^ brazos ' ^ e u f ¿,0 sale radiante cIe 8ozo> an,sio.so de 
de la bailarina en boga. Enmedio de este tor- I !l6«*« á Su ^ Para ^ p a r t i r el salario cn-
Y hay otros que se d^ican al juego, y 
r-áufrasro que sólo piensa en los placeres, en I ¿ P o r se calumba al salario? O Fe e 
los goces. Ertos hombres van poco á poco i calumnia por abusos de los patronos, o se le 
perdiendo la sensibilidad, poroue sus co; a-'calumnia Vor ciertos caracteres que aferia. 
zones vánsc cerrando á toda idea noble. 1 1 & Io primeor, yo pido que se acabe con Jas 
que el tipo clásico del vago, que es un en-
viWido. 
E l trabajo es l a antítesis de e^te ocio. 
eu ellas cabe el abuso. (Grandes ajdausos.) 
Si lo segundo, hay que distinguir. Los que 
lo calumnian, dicon que el salario establece 
porque . ara trabajar hay que ejercitar itU ima dependencia y una desigualdad entre el 
s innúmero de virtudes: la abnegación, la I P atronó y el obrero. . k • . ^ 
severancia. la fe, el amor... Y cuando el bom- i Pero 81 toda dependencia, si toda fal ta de 
¡i de todo rastro establecimiento, de las varias y notables! obrero, á los golpes del trabajo se va purif i- l " ^pendencia del hijo respecto del padre; 
u'ares del fa-roso i y si hay una dependencia en nosotros, la 
E l L . S E Ñ O R 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA 
Ha entregado su alma á Dios el día 24 de Enero 
A LOS TREINTA Y SIETE AÑOS DE EDAD 
H Í I D O RECIBIDO LOS ÍIUKIÜOS E S P I H E S K Lfl BEÍiDiCÉ DE Sil SBÍIIIQÍID 
R. I. R. 
Sus padres, D. Juan y doña Asunción; sus 
hermanos, D. Luis, D. Carlos, D. Julio, D. En-
rique y D. Francisco (de la Compañía de Je-
sús), U . Angel, director de E L D E B A T E , y 
D. Manuel; hermana política, doña Lucía Fer-
nández Madrazo; tíos, primos y demás pa-
rientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar 
á Dios el alma del finaao y asistir á la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy 25 de Enero, á 
las tres de la tarde, desde la casa mortuoria. Prin-
cesa, 58, á la Estación del Norte, por lo que reci-
birán especial favor. 
rÍL D U E L O S E D E S P I D E E N I A E S T A C I O N D E L N O R T E 
TÜO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
últ ima que debe romperse es la que estable-
ce el orden moral. 
Y en cnanto á la i^ualo'ad, ¿ la aceptar ía is? 
¿Aceptaríais que todos los ob eros cobrasen 
el mismo salario?... ¡Pues enlonces no que-
réis destruir la desig-ualdad! Pero ¿es que 
ei inicuo el salario? ¡ N o ! ¿ P o r qué lo va 
á ser procurarse el sustento? 
El salario, como la Iglesia lo establece, no 
solamente no es inicuo, sino que es dignifica-
dor, amorosísimo y cariñoso. 
En manos de los socialistas, el régimen dol 
salario convierte al obre; o en manivela, en 
fiera, en algo degradado. Pero cuando ese 
«alario pasa á la* manos de nn padre que cuide 
de que sea una corona digna del trabajo, le-
jos de? sei una flor deshecha, es una flor lo-
zana y bella. E l padre es el jardinero, y en-
twrces el salario, en vez de ser denigrante, es 
un homenaje-
Termina el padre Torres diciendo que el 
Palacio del Vaticano es algo más que una 
co¡ona, es la piedra miliaria que Dios puso 
en el camino de la Historia para que loa 
hombres sepan dónd'c está la senda que con-
i duce á la legítima dignidad de todas ellos. 
El padre Torres recibió muchas felicita-
eionea de todos, y nna ovación cariñosísima 
que le t r ibutó el auditorio 
! Completaron el programa de la volada el 
! úHirao coto de la ópera Pnrsifal y dos limlns 
1 jetas, cantadas admirablemente por los ná-
ños Luía Abad y Manuel Lloret, y varias pe-
lículas cinematogj áfuaü. 
EN EL CENTRO 
DE DEFENSA SOCIAL 
Organizada por la Junta directiva de la 
Caja dotal de la parroquia de San Sebas-
tián, se verificó ayer en el Centro de Defen-
sa Social una velada Hterai io-musical, con 
objeto de solemniza' V tercer» distribución 
dt premios. 
Presidieron «I ^1 párroco ño la citada 
iglesia, D . C r * ^ de Rivadcneyra; doña Ade-
ÍU Fal<u\ ¿giMv Mana Carasa, doña Jua-ciuiom 
CIRCULO DE OBREROS OE SAN JOS£ 
Ayer m a ñ a n a , y en honor do l a Sagrada 
Familia, los obreros del Círculo Catól ico d« 
San J o s é celebraron en la capilla del Obis-
po (San Juan de L e t r á n ) una solemne fun-
ción religiosa, en la que tomaron la Sagra-
da Comunión m á s de 300 de aquellos, sien-
do dicho Sacramento administrado por el 
capel lán del Círculo, Sr. Mar t ínez Fraile. 
Por la tarde hubo función teatral en los 
salones del Círculo. 
N O T I C I A S 
Han comenzado lo? derribos de las casa» 
nú/j.tíios 53 y 55 de la calle de la Montera, 1 
de la del Desengaño y 4 y 6 de la de los 
Lfcowcs, que se hallan incluidas entre las de-
moliciones neccsaiias para la oousti acción d« 
la Gran Vía. 
Según E l Siglo Médico, la-? inclemencias y 
vicisitudes atmosféricas han determinado en 
la últ ima semana aumento e» el número d« 
enfen.xos, significado por la agravación d« 
los padveimientoa crónicos y por la cifra 
considerable de dolencias agudos debidas á en-
friamiento* y á infecciones por ellos favo-
r&idas. Som, por fortuna, pocos graves, airn^ 
que numerosas, las pneirmonías, pleuresías, 
bronquitis, laringitis y lariüií-o-bronq.uitis* 
Los reumatismos son frecuentes, sobre todo 
los miFcnlares. Ha disminuido la «scarlatina 
y aún más la difteria. 
Lunes ¿ 6 de Enero de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 1.175, 
DIA 25.—LÜ.VESI 
i » OowTWsUm de San l'ablo. Apóstol.— 
Santos Anam'as. l>onato y Sabino, márti-
íetí. y Sama Klvira, virgen y mártir. 
Misa y Oücio divino son de la Con-
•orKtón de San Fablot oon rito do-ble uia^ 
S v i f -coior bianco. 
Ad'trofióu - \ t K i u r i u u — Turno: Santa 
(\>rw u® 3laí-út.—D© la Encarnación, en 
en l«i«-la; Covadonjga, on San L/orenzo, 6 
de (iraoia. en BU igiesia (Humilladero), 
i IUUVJÍU» IfuwMi.—Colegio de Niñas de 
luz (Embajadores, 41). 
•. Cau^lfal.—A .las ociio, MLaa de Comunión 
3)»r^ Ui lJía Unl^n. 
<M|'iiIIa <lel .Santísimo í^iisto «lo San íi l-
jifs. V^jorcicios al toque de oraciones, con 
«ermón. 
Capilla del Santís imo Cristo de la Salud. 
iDe diez á doee, Ex{.K5sición de Su Divina 
)Mfl.je.í«ad. A las. cinco y media de la tarde, 
principia la Novena á Nuestra Señora del 
"Sagrado Corazón de Jesús, predicando el 
giadre Ramonet. 
4 Colegio de la Pa» (Cuaienta Horas) .— 
A las o-cho. Exposición; á las diez< Misa 
solemne con sermón, y á las cinco de la 
tarde, cánticos y Reserva. 
Iglesia de María Reparadora.—Empieza 
la Novena de Reparación. A las diez, Misa, 
y a las cinco <le la tarde. Novena y ser-
món, predicando el reverendo padre Do-
fiero. 
(JónjsQras.—A. las siete y media. Misa re-
zada con Exposición y Bendición, y á las 
aueve y media la coral con •explicación del 
Evangelio por el Sr. Marina. 
Mercedarias tle San Femando.—Continúa 
üa -Niovena á San Pedro Nolasco; todas las 
tardos, á las cinco. Exposición del Santí-
simo Sacramento, Rosario, Novena y Re-
serva. 
San lldefi»n»o.—Continúa la Novena a 8" 
Titular, predicando por las tardes, á laa 
ciik'o, el Sr. SuArez Faura. , . 
Hintos .Justo y IViptor.—^Cbnfmúa la No-
vena A .la l'nrlíleación de Nucas-tra Señora, 
predloando, en la Misa msyor, á las diez 
y media, D. Ildofonío Linares, y por las 
tardes, A las cinco y modl», *! padre Caite. 
{Este periódico se publica con censura ecU-
gi&étíüá.) 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MADRID 
H w w i o para el invierno. 
Sencida por el CJuerpo facultativo de Ar-
chiveros, Jiibliotecari^s y Arqueólogos, se 
encuontra.n abiertas todos los días lobora-
blos 'inñ bibliotecas siguientes: 
Real Academia Española (Felipe, I V , 2) , 
do nueve A once. 
Real Academia de la Historia (León, 21) ^ 
de doce A diez y siete. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Roooletós) , de ocho A catorce. 
Consejo de Estado (Mayor, 93), de diez 
A doce. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1 ) , 
de ocho A doce, y de catorce A diez y seis. 
E£<cuela Industrial (San Mateo, 3). de 
diez A trece, y de diez y siete y media A 
veinte y media, y los domingos, de once A 
trece. 
Escue'a de Sordicmudos y Ciegos (Cas-
t e l l aa , 63, principal), de nueve A doce. 
Escuela de Verorinaria (Embajadores, 
70). de nuove A trece. 
Facultad de Derecho (San Bornardo, 59) 
de ocho A catorce, y lo» domingos, do diez 
A doce. 
Facultad de Farmacia íFarmacia, 2 ) , de 
ooho A catorce, 
Faícultad de Filosofía y Letras (Toledo, 
45), de nueve A quince, y los domingos< de 
once á trece. 
Facultad de Medicima (Atoaba- 104 y 
10'6.), de ocfho A catorce, y loa domingos, 
de nueve A doce. 
Instituto GoogrAftco (paseo de Atocha, 1) , 
d© ocho A catorce. 
Miniitorio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9) , 
de nueve A catorce. 
Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 
13), do diez A diez y fteifi, y loe domingos, 
de nueve A doce. 
Musoo do Cienfciais Natura1es (paseo de 
Recoletos, 20, bajo), de ocho A trece. 
Jardín Botánico (plaza de Murlllo), de 
once A trece. 
Museo de Reproduce lo nos Artísticas (Al-
fonso X I I 52), de nuevo A doce, y de 
quince A diez y siete. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
to?, 2'0i), de nueve A diez y ocho, y los do-
mingos, de diez A trece. 
Sociedad Económica Matritense (plaza 
de la Villa, 2). de trece A diez y í i c te . 
Talleres de la Escuela Industrial (Emba-
jadores, 68), de nuevo A trece, y de die« 
y siete A diez y nueve. 
La brigada de Investigación criminal, por 
irdicación del diieetor de Se.guridad, ha de-
tenido á los siguientes sujetos, como autores 
do varios robos cometidos en días pasados: 
Basilio Martíhi Sanz. Hipól i to González 
Gutiérrez, Francisco Yiüdiviesp, Ernesto Juan 
Priego, Germán Diana Vives y Emiliano Fer-
nández Carretero, (a) Lechero. 
Todos ellos son timado, es y carteristas pro-
fesionales. 
A Fiancisco Valdivieso le reconoció un in-
dividuo que fué víctima de un timo hace poco 
tiempo. 
A I Emiliano Fernández Carretero se le 
ocuparon moldes de cera para cerradura y 
un oalibiador. Llevaba eu la cartera 150 pe-
s í tas . 
La detención la realizaron el Sr. Fe rnán-
dez Luna, jefe de la brigada; el inspector 
h. Camilo López, y los agentes Sres. Gallar-
do, Añover y Vil lar iubia, 
Ateneo. 
Hoy, á las seis? y media de la tarde, don 
Tom&a Elorrieta, dará una conferencia so-
bre el tema " L a guerra europea, y los sis-
temas políticos de Inglaterra y Alemania". 
Mañana, D. Vicente Lampérez darA otra 
acerca de "Una evolución y una revo'ucidn 
en la agricultura española (1480-1520)". 
E l miércoles, D. Matías Userai disentarA 
sobre " E l ferrocarril de la costa"Norte. Su 
importancia nafeional". 
Colegio de Módicos. 
Hoy, A las seis y media de la tarde, ce-
lebrará sesión pública en este Colegio la 
Academia Médico-Quirúrgica Española. 
F O O T - S A L . L . 
En el campo del Athlet íc-Cíub se jugó ayer 
un partido de campeonato entro equipos 
de dicha Sociedad y de la Gimnás t ica Es-
pañola . 
E l t r iunfo fué de esta úl t ima Sociedad, 
que ganó por cinco "goals" á coro. 
Componían el equipo vencedor los seño-
res Somoza, Alvarez Sollá, Espinosa, Tíoea, 
Kindelán ( J . ) , Ur ibar r i (E. y l i . ) , Moitke y 
Garrido. 
Varios, 
(A las ooho y media de la noche, cho-
caron ayer, en la calle de Alcalá., el au-
tomóvil núm. 2 del Cuerpo de Bomberos, y 
el coche que guiaba Antonio Suárez Pe-
drosai del servicio de L a Gran Peña. 
E=te salió despedido de su asiento, frac-
turándose, en la caída, la tibia izquierda. 
EJ1 bombero núm. «5, también «uírld di-
versas contusiones leves. 
— E l viajante D. Miguel. Rodas Sancho 
notó, a l hacer parada el tren on que via-
jaba, en E l Escorial, la fa'ta, de la carte-
ra, en la que guardaba 900 pesetas. 
— E n el núm. 20 de la •calle de Peligros 
se declaró un Incendio, que fué sofocado 
rápidamente por el éervllolo de Incendioa. 
—Catalina González falleció repentina-
mente en su domicllk^ Bravo Murlllo, 60, 
bajo. 
— E n estado de embriaguez, y enn una 
herida en la cabeza fué recogida en la ca-
lle de Cuchilleros, la mendiga Baaliia Pé-
rez Levia, de treinta y yiete años. 
— F e ix Trive, Ramón de la Vega y Ra-
món D!az, fueron detenidos como autores 
del robo de varias cajas de maza.pán, per-
tfiieclentes A la vendedora Juliana Béjar. 
—Pablo Fran'cés de Farnesio, fué dete-
nido por estafar 30 pesetas A Pensoveranda 
Rodríguez Fernández, haciéndola creer que 
influiría para -que el marido de ésta, quo 
se halla en la cArcél, fuese puesto inmo-
dlataímente en libertad. 
A l pasar por la calle del General Ricardos, 
para dirigirse á su casa, el albañil Victoria-
no Moreno y Moreno, le acometieron tres in-
dividuos; que después de quitarle una peseta 
y la i* etaca le de^cerrajaion un t iro. La bala 
le hirió en el antebrazo izquierdo, pero Vic-
toriano no concedió importancia á la lesión. 
Ayer empeoró su estado, y reconocido en la 
Ca?a de Socorro, resultó tener alo-jada la 
bala todavía en el indkado miembro, cali-
ficándose su estado de pronóstico reservado. 
Rogamos á nuestros suscriptores se 
sirvan manifestarnos las deíicieuoias 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deliérá recibirse antes 
de las nueve «'o la mañana. 
ESPAÑOL.—A las diez, E l alcalde 
Zalamea y E l señor López, 
COCiíE-BlA.— (14 lunes de moda) ^ 
las diez Genio y figura. 
A las» cinco, primer concierto Stefanlaj, 
PRINCESA.—(Beneficio de D. Fernao* 
do Díaz de Mendoza).—A las diez. E l hoia» 
bre que asesinó (estreno). 
L A R A.—A las seis (dob^e, especial) > 4 
la moderna (dos actos) y Pastora Imbe. 
rio.—A lais nueve y media (senoilla), \% 
justicia de Almudévar.—A las diez y m^. 
dia (d.oiblei especial), E l amo (tres acto^) 
y Pastora Imperio. 
ZARZUELA.—(Despedida de la comp^. 
ñ í a ) . — A las seis, E v a . — A las diez, Maru* 
xa y E l principe bohemio. 
P R I C E . — A las cinco y media de la tâ * 
de y á las nueve y tres cuartos de la no-
che, la comedia ppUctaca, em clneo acto¿^ 
Sherlock Holmea contra John Raffles. , 
APOLO.—A, las seis (sencilla). Avént^t* 
ras de Max y Mino.—A las- siete y cuaite» 
(sencilla). E l amigo Melquíades.—A laa 
diez y media (.sencilla), H cávalléfé di Ník* 
runkestunke-berg.—A las once y tres cuar-
tos (sencilla). E l entierro de la sardina. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (f*^ 
cióm vermouth)t Los ídolos (dos actos).— 
A las diez y media (doble), Fúcar XXÍ 
(dos actos). 
COMICO.—A las nueve y media (.senci-
lla). E l nuevo servidor ó Ideal recuelo.-^-. 
A las once (doble), L a sobrina del cmrt 
(dos actos). 
P R I N C I P E ALFONSO,—Ohéma de m^f 
da.—A las cinco y media y A las diez, sen* 
cilta,—Todos loa días, estronos.—'•El hom, 
bre del sótano", " E l honor de un cajero*' 
otras. 
¡MPREXTA: PÍZARU^, 14, 
Plaza de l íübao, 2. 
Gran depósito de lino-
leum y hules de piso. 
CIRINE la mejor cera líquida 
para <Ur bril.o á tos pisos. 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj Ancora, de plata, con pulsera 
cuero, "Batalla", que cuesta 
E l misino reloj pulsera, con la esfera 
luminosa por R^dto (se ve en m oos-
..caridad sin luz) . 
A cada reloj acompaña 
CERTIFiCAüO D E GARAH1 
m DI mm DE CÍIOS 
M A D R I D 
CALLE DE F ü E N C A R R A L , 
Remesas A provincias. 
ééf A R I S A CE L A E S ¡ 
1» O R D O X J O S E 
ANTONIO BALBONTÍN 
VIENTA E X E L KIOSCO de 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Serv?c!o mensual, saliendo de Barcelona el 4,-de MAlaga el 5 y de CAdiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
yiaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensuaJl, saliendo d© Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de CAdiz ©1 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mó-
j.co. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gl-
jón el 2u y de Coruña eü 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de' 
MAlaga, y de CAdiz el 15 de cada mes; para L a ^ Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Pa.ma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra. Se adnrte pasaje'y carga 
con trasbor .0 para Veracruzi Tampieo, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, CumanA, Carúpan , Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
BAJO L A D I R E C C I O N D E ¡)[ [¡jR^ y 00I1ZÍIÍZ-ÍÉ0 ^ ^ O ) . Goya. 23. Madrid. 
TODA C L A S E D E GARANTIAS.—Apoderamientos generales j administración de Ancas urbanas em 
Maürid. Sistema clarísimo y detallado de rendición de cuentas comple:nentado por estados impresos. Per. 
sona] competente y práctico. Mouerados derechos do administración. Compra y venta en comisión de "linca« 
rústicas en toda España y de casas y solares ©n Madrid. Horaí» de oficina, do nueve á doce, y de tres á '^iete. 
Agencia da /Imindos : I S 
D A D 
Calle del Lecn9 n»0 20 PAHA BÜENOS n ^ 
Encomienda, 29, dupt^a» 
do. Apartado 171, Madrid. 
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Los prgos adelantados. Cada anuncio salishrá 10 céntimos da Impuesto. Sa admiten 
!• !• esquelas hasta las tres da la madrugada on la Impronta ?? 
C A L L E DE p n k v m ^ . 14 
• 
Trece viajes anuales, arrancando ti 
Coruña, Vlgo, Lisboa, Cádiz, Cartagena 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Fe 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Sep 
Diciembre: para Port-Said, Suez, Coló 
dtxs de Mani a cada cuatro martes, ó 
21 Abril, 19 Mayo, 16 Jun o, 14 Ju 
bre, 3 Noviembre y 1 y 29 Dlciembr 
termedias que á la ida basta Barce 
diz, Lisboa, Santander -y -fciverpoo1.. Ser 
tos' de Ta costa oriental día Africa, d« 
y Austrttlla. 
e Liverpool, y haciendo las escalas de 
y Valemcia, para salir de Barcelona cada 
brero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 
tiembre, 14 Octubre, 11 Noviemb e y 9 
mbô  Singapore, IIo-Ilo y Manila. Sall-
sea:* 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
lío,. 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
e para . S ngapore y demás escalas in-
lona, prosiguiendo el va je para Cá-
vlcio por trasbordo para y tíe los iruer-
1& India, Java, Sumatra, China, Japón 
O X E A D E F E R X A X D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el S, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger, -Casablanca, Mazagán, Las Paimas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz d© la Palma y puertos de la ocsta occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicada en el viaje de ida. 
L J X E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander e! 16, de Gijón y Co-
ruña el 18, de Vigo ©1 19^ de Lisbca el 21 y de Cádiz el 23, para Río J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v"a:e de regreso desde 
Buenos Aires el 16, para Montevideo. SanLos> Rio Janeiro, Cañar as, Lisboa, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
I 
Lingote al cok do calidad sn-
perior para fundiciones y hor-
nos .v in-Siemens. 
Aceros Besscmer y Siemons-
Martín on las dimensiones usua-
les para el comercio y cous; 
trucciones. 
Carriles Vignoles, f>esndos y 
ligeros, para ferrocaniles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eleciricos. 
Q 3 Y S E S T A 3 
Viguería pam toda c'aso de 
conslruccionos. 
Chapas priesas y finas 
Conslruccionas de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
la^ . 
CLb">s y Canos fralvanizados. 
Latería para fábricas de coa-
sd'vas. 
Envases de hojahla pai'a di-
versás apheacioues. 
SE 
Anteojos roca del Brasil.^ 
ÜAHANTIA ABSOLUTA 
VA KA V LOP-EZ 
3 , F » R i I M C I R E , S 
L A P R O V I D E X C I A da 
Dios, el triunfo de Polo, 
nia y I» guerra europea» 
(Notable pr:f6C-ía.) Coa^ 
Ucencia ecles. Pr.: 30 ctá.' 
Librería • M. Ecbeverría, 
Paz, 6, Madrid. ff 
E l autor, harto de 'eef 
y oir discursos sobre la 
guerra, devolverá el pre¿ 
do del folleto, si no BS 
cumplo lo que en él s», 
dice. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasa'e-
ros, á quienes la Compañía da aloja miento muy c6modo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te.e-
grafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todo3 los puertos del 
mundo servidos por líneas regulares. 
RlHífl 
C a i o r í f eros 
le petr61eoi modernos, ex 
elusivos de' esta Casa. Cá 
lienta pies, calienta mano8| 
calentadores de todas cia» 
sea, Pl'tros para agu 
Utenjllios de cocina. Ajuar 
de casa, extensísimo. Uni 
camente Casa Marín, 13, 
pla^a Herradores, 12, es-
quina á San Felipe Nert 
SAN SEBASTIAN (GisSpúzcoa) 
Constructores de los grandes Órganos monumenta-
Ses de la Catedral de Sevilla, de los de las Exposiclo-
aes de Barcelona y Zaragoza, de los de las Catedra-
les de Oviedo, Santander, Valladolld, Sigüenza, et-
cétera; gran reforma y modernización del monumen-
tal de la Catedral de Murcia y de gran número de 
otros en toda España y Repúblicas sudamericanas. 
Correspondencia: A. Amesua y C.0, Barrio Mira 
Concha. Villa Cruz San Sebastián (Guipúzcca). 
Smágene?, Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa . Ac t iv idad demost rada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
F a r a S« c « r r e « p o t s < i s a r l « , 
VICENTE T£NA9 escultor. VALENCIA 
industrias para 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
SxAcese imposible la vida activa de re'aclón. Para re-
bordar lo todo, apliqúese en cada caso la Mnomotecno. 
grafía (nueva edición) , del Dr. Ros Ráfales, catedrá-
tico del Instituto de Gua lalajara, Pídase enviando su 
importe (seis pesetas), al autor, calle Barrkmuevo, A. 
•Guadalajara. 
L A PRENSA.—Agencia de anuncios.—Carmen. 18. 
eaítta crc ftlnrfHdí S A T U R N I N A G A R C I A 
iSermcftifdáao, i 8 (Caíafifeepía)o 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O 
cr.-it.w-suí MHD, oe cx ivAn radlcalmenité sin. médi-
(e»x,«i>. P»-Jia folleto i í*. i;. Miufiu*, paseo Aduaua, 2 3 
Ba.f < t*U/iM. IU"?»'»~<HÍIIJUIUÍ pitra Ktu:>aúa U<a Tiilú iil'Ai 
Pesetas. 
Los Trapenses, por D. Elpfdli. Mier. < 
Obras ©scogidiis del Filósofo lian-
t ío , dos tomos... 5 
Fi losofía la Belleza, por ©1 pa-
dre Antonio Gouzález 5 
Las ímtaguas Cortes. E l modem© 
Farlamento. E l végimen i-epre-
sentatñvo orgánico, por D. Ma-
nuel de Bofaruil 3,50 
lielisá^Bt social, por D. Ramón 
Méndez Gaite 8,50 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escmelas parroquiales 
del tipo inanjoniano), por don 
Juan Agulrre y Barrio S 
L a savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico Santamaría Peña. . . S 
L a campaña del Rif en 1903, por 
D. Fernando de Urquijo S 
L a risa de la esperanza, por D. J . 
A. Balbontín. . . . . S 
Diseños Impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" S,50 
Corazón adentro, por D. Juan L a -
guía Lliteras 2,50 
Pro arls et íiois, por el P. Mada-
rlaga, S. J . . . 2,50 
l losa mística, por D. Luis de Castro. 2 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 2 
Para fundar y dirigir Sindicatos 
aerícolas, por el P. Correas 2 
Í M Ü carreras en España (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada «lección) , por D. Juan He-
rreros y Butragueüo 1,50 
Viajes científicos, por el P. Rlcar- . 
do Cirera 1,59 
Iglesia y enseñanza. Examen del 
nuevo derecho t la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 1.25 
Ln¡vi Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Murlllo 1 
L a previsión del fienipo, por el 
P. Ricardo Cirera 3 
Ruido de armas, por D. M. Sie-
rra Bustamante 1 
Albuni de E l Escorla! 2,50 
Mirando al cielo, poesías del padre 
Restitnto del Valle 1 
Ne quid nlmis, del padre Conrado 
Muiños 1 
Pesetas. 
l>e!ifos contra la Religión .0,50 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa 3 
E n la avanzada.—Volumen 1.°— 
Crítica política. — C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo, por el 
Sr. Larramendi 1 
E n la avan/ada.—Volumen 2."— 
'Catecismo á los ateos.—¿Qué . * 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi 1 
E n la avanzada.—Volumen 3.°— 
¡Viva el Rey!, po- el Sr. Larra-
mendi 1,25 
Discorsos pronunciados en ía ve-. . 
lada necrológica en lionor d© 
Menóndez y Pelayo, por el pa-
dre Zacarías y los Srés. Mella, 
Pidal, R. Marín, León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico Santamaría Peña. , 0,75 
Un filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del .falmista, por don 
Juan María Roma 0,50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,50 
Influjo de la mística de Santa Tere-
sa de Jesús, oor doña B. de los 
Ríos ¿e Larnpúreí 0.50 
Los palacios españoles de los si-
glos XV y X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 0,50 
Antcnticidad del J&nregni 0,50 
Diálogos cateqnístlcos, por D. Pe-
derico Santamaría Peña 0,35 
Orientaciones é indicacionc-.t para 
la formación de Pindicntos «Rri-
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l agricultor y e! olwem en el Sin-
d i c i í o aerícola, por D, Antonio 
Monedero 0.2S 
Derecha do lo» padre» de familia 
en la ínsírucolón y educación de 
sus bljo>s, por D. Antonio Cre-
mades y Bernal 0.20 
L a crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador MMguijdn 0,60 
L a crisis del tradicionalismo y el 
programa mínimo, por D. Ma-
riano Portuni y Portell 0,50 
Dentro d© esta Sección publicaremos an tinelos cuya extensión no sea superior A 
SO palabras. Su precio es ej de 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los anun-
cios no son de más de 10 palabras, paga|ndo cada dos palabras que excedan de este 
número 5 céntimos, siempre que los mlsmos interesados den personalmente la or-
den de publicidad en esta Administración. 
F A R A E l C U L I 3 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
J O V E X , buena letra, 
desea co'ocación horas no-
che. Cédula 7.744. 
1I1 
P A K A los artríticos re-
comendamos como infali-
ble «1 AGUA D E COR-
CONTE. 
SEÑORITA inglesa, con 
excelentes referencias, da-
ría lecciones y acompaña-
ría mañanas. Cardenal Cis-
neros 56. Emilia Porter. 
I P R A C T I C A X T E Medld.l S E S O R A viuda, &5S«I 
na. Cirugía, buena conduc- acompañar señora ,ó uiños 
! ta, desea colocación. In- ó cuidar de casa. Taiabiéa 
formarán: Marqués Urqul- aceptaría portería, puel 
jo, 40, bajo. ¡tiene un hijo mayor df 
•• e v ^ m r ^ A edad. Hilario Peñasñp, I» 
S E x O R I T A mecanogra-1 
M A R I X E I i U dentista, 
precios económicos. Hor-
taleza, 14. 
F A B R I C A d© campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio liorúa. 
Portal de Urbina. 2. Vi -
toria. 
O F R E C E S E cuidar en-
'fermo, enfermero Padres 
¡Camilos, vascongado. Jar-
1 diñes, -22, portería. 
ílsta, desea colocación mo-




P R O P E S O R de canto, 
'tenor italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. Razón: Administra-
ción D E B A T E . 
J O V E N estudiante, Va. 
recursos, venido 'provln-, 
cias, desea secretaría pM» 
C O S T U R E R A , sabendo ti<:,ular ó inSp0Cción CCX 
modista ofrécese á doml. glo> ayUdar8e c a r r e r a , 
cilio Econó-mica. Mora- Fuení:arral 32 porteríal 
t ía 33, 4.» 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Exrelslor. A l . 
varez d© Raena, 6. 
P R O F E S O R francés, 
práctico, ofrécese. Corre-
dera Alta, 25, duplicado, 
principal centro. 
J O V E N, aprobado sitt 
J O V E N , práctico cuidar plaza p0iicIa sab¡?Ildo ai. 
enfermos, ofrécese. Reíe. g0 fraiicós var ^ gtetema» 
rendas inmejorables Jar-imecaQografí d colo.. 
diñes, 7. 1.° izquierda. |cación escritorio ú otra 
S E Ñ O R I T A , ofrécese anál<>ga' Prefiriendo cas* 
ima de gobierno. Lis ia de cat6Ilca. Inmejorabies re-
Correos, postal 450. 
E E AGUA D E COR-
CONTE es la me.ior agua 
de mesa, recomendada por 
la clase médica. 
GRAN' surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., «te. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportaclén 1 pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
ABOGADO sofllclta ocu-
pación .en Notaría, bufe-
te Reg stro. Encomienda, 
princ 
O F R E C E S E señora co-
ser t dom cilio. Una pe-
seta, mantenida. Cédula 
13.717. 
f erenc ias . L e t á , cédui* 
1.830. 
P R O F E S O R A de fran-
cés. Lecciones 4 domicilio. E M P L E A D O Estado, ifi-
Honorarios módicos. S€-im^orables r e f e r e n c ls«,; 
rraao. 80. bajo interior ^ administracione».. 
dorecha Lleta Correos, cédula nú-
mero 15.498. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8 . 
C A R A L L E K O desea co-
locación, por modesta qu© S s ^ x O R A dlstlngu'daf 
sea. Veíarde. 12. segundo Practica en labores, d©s©« 
Izquierda. ' coscarse. Inmejorables in«, 
~- ^ formes. Alcalá, 9. L a Pa*. 
SEÑORA, buenog infor- risión. 
mes, s© ofrece compañía ; — i 
6 dirección en casa catóh- MATRIMONIO católico,' 
ca. Costanilla Desampara-; lumejorablos referencias, 
O F R E C E S E señorita de-
pendieuta comercio, casa 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
B U E N A reciñera, sa-
biendo • francesa, reposte-
ría, y doncella ofrécenso. 
Informes: Ayala, 67. 
L O S qu© ÜéneB A'R^-j P E R S O N A formal, de 
N I L L A S sanará.n bebiendo confianza, desea cargo en 
el AGUA D E CORCONTE. o^133- sabiendo Oontabiü-
!dad. Razón: Tahona de 
E X P O R T A D O R de ví- las Descalzas, 4, 4.' in-
nos, aguardiente» y- lico-'terior. 
res. Lula C. Cordón. Je-1 '• 
rez de la Frontera. S E S O R I T \ para deren-
_ B . . ; , ; i dienta, prá^ctica comercio, 
BOiSa tlOl t r a ja ]9 onécese . Barco. 10. 2.» 
dos, 3, bajo derecha. 
J O V E N empleado, ofré-
cese horas tarde, Kiobra-
dor. secretario. Lista, cé-
dula 27.939. 
desea portería. Lista Co-
rreos, cédula 15.498. 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO D E L A IN-
MACULADA.—Rey Fran-
D E L I N F A N T E , mane- cis00' 5'—Hay ofertas dé, 
jando toda clase de ins- tra.baJ0 Pára los oflci:i3 sl-
trumentos, ofrécese, bue-
nos • informes. Góngora 3, 
3.° izquierda. 
NECESITAi'í TRABAJO iños . desea ocupación casa 
COüi->EKA coa infor j establ-ecimiento religioso. 
Imes, ofrécese. M o r a t ü i - ' Sabe tocar órgano. L L t a , 
leuarto. 'i cédula 19.549. 
P R O F E S O R A , prepara 
normal, instituto. Precia-
dos. 42. 2.° 
guientes: oficia'es^ ayudan-
tes y aprendices ' de tapH 
cero. , 
P E I N A D O R A , viudS», 
cargada de familia, ofré? 
(200) !ce sus servicios, para daf 
— „ . ^ , T . ¡Pan á sus hljog. Ceferin»> 
1 K A is A d A K A cual- Enche. Trafalgar, núm*", 
ro 15, bajo. 
quier cosa por comida, jo-
ven formal; sabe escrito-
rio. K.ef e r e n c ias : cédu. 
la 871. 
S A C E R D O T E graduado, 
coa muena práctica, d i 
leccion-es de primera y se-
B L J Í . - \ A modista, sablea- gunda easeñanza á doml-
do de nmos ofrécese á cilio. Razón. Príncipe. U 
domicilio. Ayala, 57. iprinclyal J 
